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Cum stăm?!... 
* La anul Domnului 1874 Congre-
j sa l nostru naţional bisericesc din Si-
\ л ш a ales de mitropolit al Români­
lor ortodocşi din Regatul Ungariei pe 
Episcopul Caransebeşului Ioan Popasu. 
Guvernul Lo'nyay nu l'a recoman­
dat Maiestăţii Sale pentru întărire. 
Toată t reaba в'а petrecut, dacă nu ne 
Înşelăm, In interval de doue septă-
mânî . 
Am înţeles atunci, că decetatul 
episcop Ioan Popasu avea un pëe&t 
mare înaintea guvernului maghiar : 
întemeiase anume ca protopop gimnasiul 
din Braşov. Şi un om cu inimă atăt 
de mare romanească, care su ştie în­
sufleţi şi pe alţii pentru creaţiuni mari 
culturale, din punct de vedere maghiar, 
nu poate fi pus in fruntea mitropoliei, 
Căci ca mitropolit poate face şi maî mult 
decât a făcut ca protopop. 
Lumea romanească a sis atunci : 
eată tirania şovinismului maghiar, oare 
face pe faţă politică din aşezămintele 
noastre bisericeşti . 
Dar acest terorism nu ne-a în­
frânt ci am ales, cu majorităţi de vo­
turi, de-a rlndul In scaunele arehiereşil 
pe cel chemaţi şi după ce i-ara ales, 
au încetat partidele şi toţi ne-am gru­
pat tn jurul alesului ea o falangă şi 
guvernele aveau respect faţă de a-
ceastă falangă şi confirmară d e a rln­
dul pe toţi, până şi pe adoratul na­
ţiuneî, neînfrântul luptător pentru 
drepturile bisericeî şi neamului româ­
nesc, Nicolae Popea. 
Aşa erau mal nainte guvernele 
şi corporaţiile electore bisericeşti. 
Bărbăteşte, cu vizirul deschis, s tăteau 
faţă In faţă. 
S'a schimbat insă lumea. Tactica 
guvernului de astăzi este : minciunile 
convenţionale ; ear în corporaţiile noa­
stre bisericeşti a Intrat francmasonis-
mul ateist şi ireligios. 
Nouă luni de zile guvernul Széli, 
care cu un cinism nemal pomenit îşi 
luase masca dreptului, legii şi a 
dreptăţii, ţinu cu minciuni conven 
ţionale biserica ortodoxă română. E 
fără seamăn cinismul cu care şi-a 
bătut j o c de canoane, de Statutul or 
ganic, de ordinea morală In biserică, 
de credinţa bisericeî In dreptatea Co 
roane ï ; prin teror isarea deputaţilor 
sinodali cari sunt în funcţiune, prin 
interpelaţi i comandate ca şi ale lui 
Eszterházy şi Komjáthy ; prin campa­
nie ziaristică ca şi cea din „Budapesti 
Napló" şi „Budapest i Hirlap" ; prin 
inquisiţiunite oculte ale sbirilor admi­
nistratori în şi afară de ţ a ră ; prin 
punerea votului bisericesc ortodoxe 
censure l primatelul romanc-catolic şi 
aiul Csàky Albin; prin intrigele lo-
gelor f rancmasone ateiste ; prin agen­
ţii al ianţei israeli te, prin mărturii 
false faţă de cari alesului episcop nu 
i-s'a dat dreptul de a le vedi de min­
cinoase, prin seducerea tuturora cu 
ac te făurite pent ru ocasia momentu­
lui decisiv In chest iunea alegerel de 
episcop din Arad. 
Cu un cuvent, guvernul Széli prin 
apucături a nimicit votul legiuit al bi­
sericeî ortodoxe române Aceasta nu 
este politică de maghiarisare ci po­
litică de demoralisare propagată de 
sus cu infernalul scop de a înde­
părta Coroana de cel mal credincios 
popor al el şi a sparge biserica orto­
doxă română. 
Guvernele de mal nainte făceau 
politică de maghiarisare şi In această 
utopie storceau toată bogăţia mate­
rială şi spirituală a ţării. Paguba era 
pagubă, dar ne plăcea cum mergea 
spre desamăgire, că fără a noastră 
inimă şi fără ale noastre braţe Un­
gurii sunt o păpuşă In manile colo­
sului politic ce-'şl face mendrele cu el. 
A doua Sodomă şi Gomoră vrea 
Bă facă guvernul Széli din Sionul ro­
mânesc. Aceasta explică stăruinţa pen­
tru urcarea în scaunul episoopesc 
al Aradului a oamenilor sistemului co-
rupţiunei cari să ne sărăcească şi să 
ne învrăjbească, încât doi cu doi să 
nu mal remână împreună. P e fiiul per-
zăril vor să n i l dea să ne stăpânească 
biserica, — prin ajutorul logelor franc­
masone şi a alianţei israelite. 
Şi sistemul acesta de demorali­
sare îl estinde şi asupra copiilor, ca 
să sugrume tn el tot simţul românesc 
şi creştinesc înainte de a veni la jón-
ştiinţa drepturilor româneşti şi a cre­
dinţei creştine. 
Acest şovinist guvern ştie că po­
liticeşte nu ne poate nimici, haid 
dară eă se nimicească moraliceşte : ne 
opreşte de a mai învăţa pe copii noştri 
religia în limba română, şi zice, că cine 
umblă în şcoală ungurească trebue toate 
studiile să le înveţe ungureşte, în urmare 
şi preoţii noştri să propună catechismul 
ungureşte sub controla directorilor catolici, 
calvini, jidovi ori de ce lege ei vor fi, 
altfel nau dreptul să catechiseze în şcolile 
de stat, dar nici acasă la ei ori în şco­
lile noastre. Copil ori învaţă religia un­
gureşte orirrëmân păgâni fără creştere 
religioasă, ca nişte sălbatici. 
Astea nu sunt spaima povestiri­
lor, ci ministrul Wlassies a început-o 
cu gimnasiul din Ciaba şi Timişoara. 
unde nu iasă pe caticheţil noştri In 
şcoală de stat numai dacă propun 
ungureşte religia. 
Şi ştiţi voi Români eă ce însem­
nează toate aces tea? 
Un vlădică, care să Introducă In 
şcoli propunerea religiei în limba ma­
ghiară sub controlul directorilor streini. 
Şi după ce s'a făcut aceasta In şcoală, 
să vină guvernul cu altă ordinaţmne 
în care scris sä fie mal nainte ca 
preotul care capătă congruă nu I slo­
bod să facă numai slujbă ungurească 
în biserică, că nu poate fl preot cine 
nu face slujbă ungurească în biserică. 
Asta-l programa guvernului Sxéll 
cu candidarea lui A. Hamsea de episcop 
din Arad. 
Nu apropiere şi înţelegere Intre 
Români şi Maghiari vrea guvernul 
Széli, precum bărbaţi adeveraţî poli­
tici maghiari şi români voiau, ca pe 
basa acestei armonii să se desvoalte 
binele comun tn ţeară şi să se întă­
rească adevöratul sentiment patriotic ; 
ci nimicirea Românilor tn stnul lor 
prin demoralisare, spargerea bisericeî 
şi sy- >umarea simţului creştinesc în 
noi, \k« pe ruinele noastre să se zi­
dească Babilonul modern. 
Aplaudaţi acum Românilor poli­
tici din Braşov, Sibiiu şi Lugoj cari 
priviaţl cu manile în sin cum ne su­
grumau aici tn Arad pe noi şi auto­
nomia bisericeî noastre? Ori vi-e 
ruşine ? Pardon ! Ziarului metropolitan 
din Sibiiu şi bătrânel .Gaze ta" din Bra­
şov nu-'l e ruşine, oi ele pun pe noi 
vina, că de ce anume nu am ales pe 
candidatul guvernului, pe rătăcitul A. 
Hamsea. 
înţelegem că Blajului, pe care-'l 
représenta „Gazeta Transilvaniei" 
' i a r conveni să avem pe un Hamsea 
de episcop; pe părintele Metropolit 
Meţianu de mult 'l-am Înţeles, că 
până şi cu preţul autonomiei bi­
sericeî ar vrea să vadă pe fiiul seu 
cel iubit In scaunul episoopesc din 
Arad. 
Dar ' nu ne convine nouă să ne 
vindem biserica pe un cap de mitră. 
Am ales de episcop pe acela tn 
care am avut garantă, că o va pă­
stori tn spiritul apostolesc. Părintele 
Metropolit M ţ i a n u va avea să rés-
pund» pentru-că a deschis guyernu-
iitl, iugél francmasone şi alianţei is­
raelite, poarta troiană prin care a 
tntrat In sanctuarul bisericeî noastre 
să o pângărească. 
Dar ' nu suntem noi croiţi din 
stofă ca să sărutăm mâna care s'a 
atins de sanctuarul nostru. Acolo 
vom fi toţi In şir grămadă unde пэ 
chiamă datoria, la noul act de alegere, 
ea să ne mântuim biserica. Pentru-că 
acum nu mai este vorba de o simplă 
alegere de episcop, ci de mântuirea bi-
sericeî de cel Beu. 
„Să stăm bine, să stăm cu frică, 
sfânta jertfă cu psce să o aducem", 
ea să nu ajungem „la rlul Bâbi-
lo nui ui". . . Aradanul. 
T r a n s a e ţ i i a Intre Austria 
şi Ungaria, dupa cum şe scrie, s'a 
încheiat Mercuri seara. Cei doi 
prim-miniştri, Széli şi Körber, 
după o sfătuire ce a ţinut toată 
ziua şi după-ce amêndoï au fost 
sfătuiţi şi de M 8a, au găsit, in 
cele din urmă, calea pentru-ca mo 
narchia să fle scoase din starea de 
nesiguranţă de până acum Eî s'au 
înţeles asupra chipului cum are 
să se facă şi pe viitorii 10 ani 
legătura între Austria şi Ungaria. 
Cine perde ori cine câştigă 
Austria ori Ungaria, la încheiarea 
transacţiunii, nu se poate şti. In 
curînd însă proiectul de transacţie 
va trebui să vină în discuţia par­
lamentelor. Atunci vom şti care 
prim-ministru s'a ţinut maî bine, 
* 
Afacerea patriarchulni Bran-
COVicï nu s'a sfârşit încă nicî acum 
ci după-cum scriu ziarele ungureşti, co 
misia congresului sêrbesc a invitat pe pa^ 
triarch ca în 14 zile să pună la loc 
banii cart lipsesc din fonduri şi pe cari 
i-a cheltuit dînsul. Suma aceasta se ri­
dică la 400.000 coroane. In acelaşi timp 
comisia congresuală a îndrumat pe epi­
scopul Mitrofan Sevici ca dacă patriar-
chul nu va pune banii la loc, să ia mă­
suri pentru darea în judecată a patriar-
chului. 
Puterea tovărăşiilor. 
In ziua de Sfântul Nicolae treceam 
delà Oradea-Mare spre Cluj. Drumul de fer 
duce tot pe valea Cnsulnï-repede, o v a l e 
a cărei frumuseţe e vestită în lumea Întreagă. 
Şi totuşi nicăirl nu vel întâlni Români mal 
săraci. Satele-'s risipite printre dealuri, ca­
sele sărăcăcioase, că pe la noi, prin părţile 
Podgoriei Aradului, şi coteţele sunt maî în­
căpătoare. Ear pe lângă case — vontul, 
că încolo stau desgrădite, şi dacă se găseşte 
ici colea vre-un .bogătan" care să aibă 
vre o vacă, o ţine cu el în tindă şi-'n vreme 
de iarnă se afumă împreună, căci horn pentru 
fum nu so pomeneşte p'acolo. Cel puţin 
la ţoranî nu, ci fumul iese pe unde găseşte 
crepături... 
0 sărăcie, val şi amar! 
Şi era un frig simţitor ear zăpada până 
în genunchi. Pretutindeni însă, pe unde 
ne-am oprit, bieţii săteni lucrau: încărcau 
lemne pentru a fi trimise cu drumul de fer, oű 
lejşezau în, grămezi de st&ngin... Cel mal 
mulţi dintre săteni n'aveáu pe ei decât şuba ; 
pe cap unii purtau pă ăril de paie şi 'n picioare 
opinci ca val de ele. . . Striga suferinţa de 
pe faţa lor. 
In vre-o doue locuri am dat în vorbă 
cu el, căci trenul întârzia mult în toate 
părţile. 
„Bine, dar nu sunteţi voi Români", 
i-am întrebat. 
„Ba suntem, domnule", — mi-au 
rSspuns. 
„Dar atunci cum lucraţi azi? Nu ştiţi 
că azi e serbătoare, — S-tul Nicolae?"... 
Se uitară atunci unii la alţii. Vedeam 
că unii na ştiau nici atâta, ear alţii şi dacă 
vor fi ştiut, au venit la lucru. 
„D'apoî că şi în serbătoare trebue să 
mâncăm, domnule", — zise unul mal amărit. 
„Suntem săraci", — adaose altul. 
„Şi cât vë plăteşte Jidovul pe zi", 
întrebaîu... Cetisem adică pe o tablă mare ea 
lemnele sunt ale unor Jidovi. 
„D'apoî cum ne putem tocmi... Dacă 
putem lucra mal mult, ne vine tâts douăzeci 
de creiţari"... 
îmi venea să p l â D g de durere : pentru 
douëzecï da creiţarî pe zi lucrează bietul Ro­
mân ear Ovreiul pe urma ace=t Л munci îşi face 
3 t a r e . . . Şi dacă ar fi cine să 4 lumineze 
şi să-'i ajute pe Români, vre-un p r e o t 
mal de seamă, de pildă, — Românii ar putea 
sili pe Ovrei să le plătească eel puţin un 
floren pe zi. Cacî Ovreii trebue să trimită 
lemnele şi dacă Romand numai o sêptëmâna 
ar putea să se ţină şi nu ar intra la lucru 
pentru maî puţin, Ovroiî ar da şi atâta, 
pentru-că n'ar găsi alţi muncitori prin acele 
părţi. 
Dacă ar aduna de cu vară ceva, şi 
cât de puţin dacă ar pune fie-care d'oparte 
la un hc, doi, trei anï da-arênduî, până 
să aibă o sumă oare-care de bani, să-'şî 
cumpere porumb, şi să nu fie siliţi ca şi 
porumbul din care îşi fac mălaiul să-1 
cumpere delà Ovrei, nefericiţii aceia ar 
putea să scape din ghiarele Ovreilor,,. 
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а з а Insă sunt robi şi daca Ovreii li-ar da 
umaî zece creiţari pe zi, s'ar duce şi pen-
лі atâta, că şi altfel ce fac cât e iarna 
io lungă? Btau ghemuiţi în vre-un colţ al 
colibei lor! 
Stăpânirea, сагѳ are pe acolo moşii 
otinee, no s'a îngrigit să facă тгѳ-о şcoală, 
ide să-'Î înveţe a ciopli lemn оЛ peatră 
ï să fi întemeiat fabrici, unde să afle 
uö lucru. 
Ear ei, de capul lor, n'au atâta pri­
cepere să se întovărăşească şi să lupte 
ca cei puţin munca să le fie plătită ome­
neşte. 
O mulţime de Români vor fi ajutaţi 
şi chiar scăpaţi de miserie, dacă fruntaşii 
români, îndeosebi însă preoţii, vor şti să 
facă tovărăşie pentru apărarea muncii 
ţăranului român. 
* 
Dar să mergem maî departe. 
Ám căutat să aflu cine ţine pădurile 
de p'acdo. Gele mai multe sunt în ma­
nile Jidanilor. Doi trei Jidani mai cu bani 
le-au luat în arendă. Şi se îmbogăţesc 
toţi din câştigul mare. S'au Îmbogăţit şi 
Jidani cari s'au apucat de lucru cu bani 
luaţi împrumut. Băncile jidoveşti ajută 
adică pe Jidovii săraci când vorba ï ca 
aceştia să se apuce de vre-o afacere, — 
„geşeft", cum zic ei. Dar şi aceea este 
adevôrat, câ nici nu se prea întâmplă apoi 
ca un Jidov să înşele banca delà care a 
primit ajutor când a fost în strîmtoare. 
Durere, despre Români nu totdeauna putem 
să zicem acelaşi lucru. 
Şi în cele mai multe ţinuturi locuite 
de Români, pădurile marilor bogătani un­
guri ori ale terii sunt date in atôndâ Ji­
dovilor şi tot eï le ci mpără şi la licitaţie... 
Se întovărăşesc maî mulţi, dacă unul sin­
gur n'are atâţia bani. 
Unde se pomeneşte insă lucrul acesta 
între Români? 
Şi bine să luăm aminte: o parte În­
semnată a poporului român lucrează în 
păduri, trăieşte din pădure, fie tăind lemne, 
діѳ ţinond tn arendă păşunaa. 
Câtă bogăţie nu s'ar împărţi intre 
ioniâiî, dacă el s'ar întovărăşi pentru a 
u lăsa ca străinii să se vire printre ei şi 
. i n munca lor grea străinii s'ajungă uşor 
' « câştig mare? ! . . 
Eată, de pildă, pe valea Crişuluî-re-
-iede numai doue trei păduri dacă ar fi în 
aiânile Românilor, toată sărăcimea d'acolo 
•? fi mântuită de neagra miserie. Pentru 
lunca lor ar fi plătiţi omeneşte ; hrana 
•— porumbul şi sarea — ce o cuniperă 
«cum tot delà Ovreii la cari lucrează, ar 
avea-o mal bună şi cu preţ maî scăzut; 
li-s'ar da lemne să-'şi facă locuinţă vred 
nică de om, ear nu să stea cu vitele la un 
Ioc; li-s'ar da lemne pentru ioc, ear nu 
ca acum, când pentru câte-va surcele se 
robesc Jidanului cel fără de milă. 
Preoţii de pe amvon predică dragostea 
lui Dumnezeu şi toate lucrurile sfinte. în­
văţătorii îşi dau silinţă să-'i lumineze pe 
cel mici. 
Cucernici părinţi şi fraţi învăţători ! 
Ne închinăm stăruinţiî şi muncii voastre 
grele. Apostolia Voastră nu trebue să se 
mărginească insă aci. Dimpotrivă: este şi 
pentru biserică si pentru şcoală lucru de 
căpetenie ca ţeranil români, în ţinutu­
rile sărace, mai ales printre păduri, să fie 
desrobiţi economiceşte! 
Ear desrobirea a c asta se poate inge 
rama! prin tovărăşii! 
Tovărăşii pentru apărarea muncii ţă­
ranului român sărac, tovărăşii pentru a 
pune mâna pe ievoarele de câştig, tovărăşii 
pentru a nu lăsa ca preţul rodurilor eă-
mêntulul de Români muncit, s'ajungă bat­
jocura liftelor străine. 
Aşa să facem, că altfel per cu zile 
cei maî vinjoşî Români! 
Bussu Şirianu. 
Către cetitori. 
Cu jertfe mari de bani, cu muncă 
fără preget, eată, sunt şease ani, de când 
ducem luptă naţională şi îndeosebi stăm 
în foc d'atâta vreme întru apărarea Ы 
sericei strămoşeşti. 
Am jertfit bani mulţi mai ales pen­
tru-ca să putem da abonenţilor foaia şi 
pe aşteptare, cum se zice şi cum din atâtea 
părţi ni-s'a cerut. 
Aşteptarea are însă şi ea margini. 
Sunt abonenţi cari ne ţin cu vorba şi de 
doui ani de zile. Ii rugăm întâiu pe aceştia, 
să facă bine să ne trimită cât datoresc 
ori cel puţin o parte din datorie. Şi-i 
vestim, că dacă nici până în sëptëmâna 
după anul nou nu vor plăti, cu părere 
de rău, dar nu le mai putem trimite foaia. 
Vestim, în acelaşi timp, că abonenţi-
lor cuotidiani rămaşi în restanţă, le vom 
trimite chec de încassare poştală. Ii 
rugăm cu stăruinţă să plătească, mai ales 
că cebr cari datorează mult, li-am îm­
părţit suma în două ori în trei, ca să le 
uşurăm astfel plătirea. 
Rugăm apoi pe toţi să bine voiască 
a-'şi reînoi abonamentul pe anul 1903. 
Cu stimă: 
Redacţia şi administraţia 
„Tribunei Poporului". 
Infopmaţ iune . 
Prin decisul seu nr. 6927/1902 
Veneratul Consister gr.-or. român din 
Árad a invalidat a legerea comitetu­
lui Reuniunii invoţătorilor noştri din 
părţile bănăţene, efectuită în 12 Sep­
temvrie 1901. Ajungênd astfel acea 
Reuniune în situaţiunea prevezută în 
§ u l 27 al Statutelor el, Consistorul 
m'a numit comisar consistorial la 
acea Reuniune şi m'a invitat, oa in 
timp apropiat sä convoc numita Reu­
niune la o adunare generală estraor-
dinară eu singurul obiect de a alege 
un nou comitet central pe un period 
de trei ani. 
Aflu, că din incidentul acesta dl 
înveţător Ioan Furdîanu din Leueu-
şeştl a lansat un eirculariu cătră in-
veţătorimea interesata p ropunêndu ' I 
ca la res taurarea de sub întrebare să 
më aleagă pe mine preşedinte al 
Reuniunii. 
Cunosc greutatea cea mare a 
chemării înveţătoreştl , iubesc din tot 
sufletul înveţătorimea noastră confe­
sională şi cu drag muncesc între mar­
ginile posibilităţii pentru interesele 
el, cari sunt in acelaş timp şi inte­
resele culturii noastre naţionale şi a 
luminării poporului nostru. In caşul 
de faţă însă cu regret trebue să de­
clar din capul locului, că 'mi-ar fi 
absolut imposibil să primesc even­
tuala mea alegere de preşedinte al 
Reuniunii. Şi fac această deolaraţiune 
numai decât acum, îndată-ce 'mi-a 
venit la cunoştinţă propaganda ce 
se face pentru mine, ca astfel sä fe­
resc iubita noastră înveţătorime de 
agitaţiuni fără scop în giurul persoa­
nei mele. 
Nu indiferenţa faţa de Reuniu­
nea bănăţeană 'mi-a produs aceasta 
hotărîre, ci alte puternice motive. 
Inainte de toate In situaţiunea actuală 
a diecesel îmi este cea mal înaltă 
datorinţă să feresc Consistorul chiar 
şi de umbra bănuelil de parţialitate. 
Sunt apoi convins, că nu este în 
interesul Reuniunii bănăţene, ou se­
diul în Timişoara, ca preşedintele el 
să aibă locuinţa In Arad. In urmă 
ocupaţiunile mele oficioase nici nu-'ml 
Iasă suficient răgaz de a lucra cu in­
sistenţa cuvenită pentru interesele 
Reuniunii, ear ' a primi numai o pre-
sidenţie de paradă, nu më iartă firea. 
Rog aşadar ' pe stimaţii membri al 
Reuniunii de sub întrebare, ca în con­
jecturile lor referitoare la restaura­
rea comitetului să omită numele meu. 
Arad, 19 Decemvrie v. 1902. 
Vasilie Goldiş. 
U L T I M E Ş T I f t f . 
Viena, 1 ianuarie. Contele Lams-
dorff, ministru de externe al Rusiei, 
a fost primit mi în audienţă de con­
cediu de M. 8д. Mâne se va întoarce 
la Petersburg. Se asigură că el s'a 
Înţeles deplin cu Goluchowsky tn pri­
vinţa susţinerii păcii în Balcani. 
Budapesta, 2 Ianuarie. Ziua de 
erl a fost pentru partide un prilej de 
a-'şl felicita şefii ear aceştia au făcut 
declaraţiunl politice. 
Membrii partidului guvernul s'au 
presintat Întâiu la preşedintele clubu­
lui, Ia baronul Podmaniczky, unde de­
putatul Pinkovich a ţinut vorbirea de 
anul nou, arătând cele ce partidul a 
săvîrşit în anul trecut. Preşedintele 
a mulţumit pentru felicitările ce i-s'au 
adresat. 
L\ orele "11 deputaţii s'au dus 
apoi la palatul ministrului président, 
unde vorbirea a ţinut-o Hodóssy Imre, 
felicitând pe primul ministru îndeo­
sebi pentru-că a reuşit să Încheie în­
ţelegere cu Austria. Széli, în rëspunsul 
sëu, a zis : „ Viu din rësboiu ; dintr'o 
luptă insă în care n'a fost învins şi 
învingëtor, ci unde ambii sfetnici »I 
Coroanei am căutat ş'am şi ajuns să 
ne înţelegem asupra chipului cum cele 
doue state să fie legate şi în viitor, 
fiind ambii convinşi că numai prin le­
gătura aceasta se poate chezăşui pu­
terea monarchiel şi fericirea popoa­
relor". Despre cele întâmplate la 
Viena intre» el şi guvernul austriac 
va da seamă în Dietă. Asigură insă 
şi acum pe deputaţi că a ştiut să 
apere interesele terii şi nici unul din­
tre aceste interese n'a fost negiigat. 
Deputaţii s'au dus apoi la pala­
tul Dietei, unde în sala presidenţială 
i-a primit contele Apponyi, peşedin-
tole Dietei Cuvêntul de felicitare Га 
rostit aici deputatul Rolionyi Gyula. 
In rëspunsul sëu contele Apponyi 
a accentuat că în calitate de prési­
dent şi în viitor va avea în faţa sa 
singur numai ţinta de a ridica nivelul 
parlamentarismului. 
Partidul kossuthist s'a presintat 
de-asemenî la Kossuth Perencz, unde 
Krasznay Perencz a ţinut o vorbire 
asigurênd de şef despre devotamentul 
tuturor deputaţilor. 
Istoria Scoalelor Centrale Ro­
mâne gr.-or. din Braşov. 
Scrisă din incidentul jubileului de 50 
ani al gimnasiului. de Andreiu Bârsan, 
profesor. — Braşov 1902, pp. 606-\-79. 
Aniversarea semi-centenară a înte-
meerii liceului român din Braşov, fiind un 
moment însemnat pentru cultura româna, 
moment de mândrie pentru Românii din 
Braşov, moment de pietate pentru trecut 
şi de înălţare pentru viitor, cu cale s'a gă­
sit, Bă fie comemorat printr'o monografie 
asupra istoricului scoalelor noastre din 
Braşov. 
Redactarea monografiei s'a încredinţat 
cunoscutului distins scriitor, d Iul profesor 
Andreiu Bârsan. 
începând cu o fugitivă excursiune tn 
îndepărtatele vremuri de grea robie, a nea­
mului nostru, autorul găseşte tnceputul de 
şcoslă română In Braşov In şeoala de cate-
chimenl de pa lângă biserica Sf. Nicolae 
din Scheiu, Înfiinţată la tnceputul veacu­
lui XV. 
Conduce apoi înainte firul istoric, ex­
punând pe rtnd condiţianile şi împrejurările 
înfiiinţări! scoalelor elementare, organisărel 
şi şi întocmirilor lor, până la plămă­
direa gimnasiului, al cărui istoric e pe de­
plin exhauriat. 
Sunt înălţătoare episoadele, luptele cu 
greutăţi la ridicarea măreţei scoale pe care 
,din seul propriu' an înălţat-o inimoşii bra 
şovenl de prin 8nil 50*) 
E o epopee întreegă aceea silinţă pen­
tru aprinderea unul focar pe seama cultu­
rel naţional?, o epopee, in care vedem de­
filând tot atâtea figuri ce astăzi par le­
gendare. 
Protopopul han Fopasu, la ori-ce 
vreme şi pretutiudenea îndeamnă, ajută, 
lucrează şi nu se descuragează. Un tip al 
luptătorului este el, al luptătorului care nn 
cunoaşte piedecă tn drumul spre ideal: 
Scoală ! 
Gheorghe Bariţ, excelentul înveţător 
şi Organisator de scoale, pătruns de idea­
lul ridicărel intelectuale şi morale a popo­
rului românesc apare In senina lumină a 
vechel scoale din Blaj.. 
Gavril Munteanu, iscusitul dascăl şi 
prim director âl.tinerulul gimnasiu, a cărui 
inimă şi înaltă învoţătură şi pricepere au 
fost tot atâtea petri fundamentale ale gim­
nasiului şi nivelului aceluia, e {devota­
mentul întrupat pentru causa tn al cărei 
serviciu s'a pus. 
Dar Marele Şaguna, arehierenl provi­
denţial, putea oare să lipseaecă din acest 
cor ? Cina ajută cu daruri băneşti, cine mân-
găe pe cel osteniţi, cine încuragează şi ono-
*) Quantum mutatum ab Ulis! 
re?ză pe cel harnici ? Marele Arthiereu 
este acolo. 
„Ca o coroană a întregii trebl şco­
lare din Ardeal — scrie marele Archiereu 
— punem gimnasiul din Braşov, de legea 
noastră ortodoxă.... Astfel sjată Dumnezeu, 
unde este cuget bun şi unde puterile se 
ştiu întrebuinţa cu scump&tate şi înţelep­
ciune*. 
Cugetul ban al înfiinţării gimnasiului 
îmbărbătat a pe oameni noştri luminaţi de 
acum jumătate de veac şi mat bine, — şi 
a ajutat Dumnezeu căci prinos de jertfă s'a 
adus cu îmbelşugare pentru măreţul aşe­
zământ. . . 
Bogaţi erau pe-atunsl Românii braşo­
veni, cea mal mare parte fiind neguţători, 
dar jertfele băneşti pe cari le au adus, to­
tuşi întrec ori-ce comparaţie. Dumitru Oţo-
ţoiu, măcelar de es. dăruieşte pe seama 
scoalelor noue muntele Radu Slovelu sau 
Prişcu ; Ioan luga, N. T. Ciurcu, B Pop şi 
alţii se întreceau cu contribuai, rente şi fa 
cerea de împrumuturi, pentru asigurarea 
salarelor profesorilor şi pentru urnirea Insru-
lut pompoasei zidiri, de câte-or! se ispră­
veau banii colectaţi. 
La zidire, satele vecine dau lemne, 
cărau piatră, cărămidă, — un fel de clacă : 
pentru ridicarea .Ierusalimului românesc*. 
Nu ml permite cadrul acestui foileton 
să insist asupa mal multor momente din 
istoria scoalelor noastre din Braşov, cred 
însă a fl ridicat câteva cari vor provoca 1Q" 
teresül, dorioţs d^ t a ceti cartea d-lul Bâr­
san. Cu atât mal puţin cred că este 
trebuieţă «a sahiţfz cuprinsul cărţii, cftcl 
srb'ectul ei, cât şi numele autorululi sunt 
destulă garanţie de importanţa ce are. 
Voi să ridic însă de mehrere, o che­
stiune : 
Ni se t'ă in cartea d lui Bârsan beta 
ccmolectă a abitnrieoţilor delà liceul din Bra­
şov, delà 1866—1900 Din datele ce am aflat 
tn acea liste, am constatat că num örül abitu-
ienţilor^dm acel şir de an! este da 421. Dintre 
aceştia* 146 s'au aşezat I:i România; ац 
römas deci îu patrie 275 abitu-ienţ'. 
Această emigrare, orl-cât va fl sdiii 
şi folos neamului românesc, dar pierdere 
fost, pierdero de elemente luminate, pent' 
românismul de dincoace do Munţ'. 
In anii din urmă para a ecădea aceasli 
emigrare; şi ar fi chiar de dorit, ca !" 
fjuigí infimă, dacă nu chiar să dispari. 
Căci iajporliare de elemente luminate nu 
cere acolo ucde ele se produc din beişc 
acum. Nici acolo vnie ele se produc di 
belşug asum. Nici acolo unda caiierele sa 
uşoare nu este locul acelora al căror nea 
sortit a fost tă ducă o luptă aprigă peut 
existenţa sa naţională, ei acolo se cf 
să şl ia locul, [unde e greul, unde 1 lup 
unde se cere complectarea şi întărirea 
rurilor S. Secula, 
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i Momente istorice. 
I Am dat în numërul trecut începu-
j i vorbirei ce a rostit primul ministru 
; I României, dl D. Sturdza, în şedinţa 
î Ѣ 30 Noemvrie v. a Camerii. 
Dăm aci şi pentru cititorii noştri 
í Duminecă urmarea şi cea mai în-
Îmnată parte a frumoasei vorbiri: Această manifestare a fost cea mal imoasă răsplată pentiu munca săvârşită bărbaţii cel mari ai naţiunel noastre, rl ьи pregătit, delà 1821 începôad trium-1 Regelui Carol delà Rusciuk, Pora dim, Wiviţa şi Picvua, pană dinaintea Nicopolu-
r , unde, spre semn de bucurie, se ilumi 
lase oraşul şi dealurile ce l lmprejoară. 
Lee asta mt infestare e o măreaţă ovaţiune ce 
ie putea aduce memoriei vitejilor cari au 
aurit pe câmpiile de bătălie unde s'a ho-
lărlt liberarea unul popor. (Apiause). 
Rară întâmplare in istoria lamei ca 
uupă doue-zeci-şi-cinci de aut, Căpitanul vic­
torios s ă 'şi revadă câmpul de bătălie unde 
a cules laur! neperitort pentra sine şi ostaşii 
soi. Încă mai rara întâmplare ca, visitând 
acest câmp de bătălie, întreg poporul care 
a fost liberat, cu Suveranul sëu, înconjurat 
de ostaşi vredukl ln cap, să iasă Înaintea 
acelui Căpitan, aclamâadu 1 tu urări şi cu 
vôntârl de cea mal vie recunoştinţa I (Apiause 
prelungite). 
Cu părere de іби am \ezut că ceea-ce 
Bulgari! au Înţeles cu o vioiciune care ia toţi 
cel preaebţ; dintre noi a stors lacrimi de 
bucurie, uu a fos; înţeles de noi toţi fără 
osebire. Amintesc aespre aceasta ca Bă nu 
ao mal tatâmpte altă dată o asemenea neîn­
ţelegere a unei situaţiuul atât de Însemnate 
şi de înaiţăioare, a unei manifestări al că­
reia rosunet durează dincolo de Dunăre 
până Iu momentele acestea, reloprospatân-
da-se prin telegramele Principului Bulga­
riei, ale guvernului bőu şi ale cetăţenilor 
dia diferita oraşe. (Apiause prelungite). 
La Plevna s'a dat o luptă gigantică, o 
luptă din acelea cari, iu istoria omenire! 
stă înscrisă la ioc Însemnat; o luptă care 
iasă, Intre lupte, ca un vlrf de munte tmdt, 
cum spunea dl Pano, un vlrf de munte de 
pe care Inf ic zi vederea spre depărtări ne­
măsurate. (Apiause). 
In acea lupta gigantica, am avut no! 
o parte nu numai onorab.lă, dar tot atât de 
onorabilă ca aceea a poporului marel împă­
iaţii a Rusiei. {Apiause). 
Am Intrat astfel, din acea zi de 28 
Noemvrie, Io lumea cea mere, In rostul lu­
me!, unde nu ma! putem fi ignoraţi şi unde 
posiţia noastră e făcută, posiţiunea de Stat 
independent, nu cu vorba ci posiţiune de 
Stat cu adevërat independent, de Stat care 
«re un rost In vieaţa popoarelor de stat, 
care are şi el cuvent ln sfatul popoarelor 
europene. (Apiause). 
E bine ca aceste vorbe să le Întăresc 
prin documente, ca ele să nu apară numai 
ca flori retorice. Nu fă nu cunoaşteţi acele 
acte ; dsr e nemerit eă ni-le împrospătam 
P o e s i i p o p u l a r e 
de 
H . Е т і п ѳ в с н . 
(urmare). 
95. 
Mândrele m'or cumpëtat 
De nu-'s negru pe eseßt, 
Mândrele m'or cumpănit 
De nu-'s negru şi pălit, 
Dar şi eu le oi cumpăta 
Toată noaptea or legăna. 
Când altele-ori mé la joc 
Vor pune cupa Ia foc, 
Când altele-or secera 
Ele or plânge or legăna. 
96. 
II eunoşti pe fluierat; 
Brava crăişor! 
Câ-i voinicişi fermecat 
Brava crăjşorl 
Dar cine ?-a fermecat? 
Şepte fete dintr'un sat 
Şi-o femeie cu bărbat. 
Dar' cu ce 'l-au fermecat, 
Minţile de 'i au luat? 
Ca surcelo delà lemne, 
Cu oebii delà proptele, 
Cu suHcină din grădină, 
Cu apă delà fântână, 
Cu frunză de liliac 
Ca eă na mai aibă leac, — 
Bravo crăişor! 
cu toţi! memorie! noastre, pentru-ca să nu 
ne obicliiuim a nesocoti şi a micşora fap­
tele de cari ele vorbesc, ci din contra, ace­
stea să raraâie întipărite In gândul şi sim 
ţiriie noastre transmiţendu-le însemnătatea 
din generaţie îa generaţie ; căci acele fapte 
ale cărora dovezi am să le citesc, au decis 
de soarta şi de viitorul patriei noastre spre 
bine, spre întărire (Apiause prelungite). 
Voiu clasifica aceste documente in trei 
categorii. 
Impresurarea Plevne!, de când a In­
trat ostile române In luptă, a durat trei 
luni şi jurîëtate delà mijlocul lui August 
până la sflrşitul la! Noemvrie. 
Voia ceti întâiul rtnd de documente. 
Rare ori s'a mtêupl&t ca Căpitanul 
comandant al unei mari oştiri, precum a 
fost acea pe çare o comanda M S. Regele, 
tn scurtul timp de trei luni şi jamëtate a 
unei aceleiaşi acţiani ostăşeşti, să capete nu 
una din distineţiunile militare cele mai mari 
pe care le poate obţine un ostaş, dar trei 
dinstincţiuni, una după alta, pentru vitejia 
extra-ordinară a oştilor pe cari El le co­
manda şi pentra vitejia extra-ordinară dos-
voit&ta de El tn conducerea armatei de sub 
comanda Sa. (Apiause vii). 
Regele Carol a căpătat, re câmpui de 
bătălie, dinaintea Plevne!, Ordinul 8f. 
Ghporghe, Orditul Sf. Andrei eu spade, Or 
dinul Pour le Mérite cu spade, cele două 
d'intâiu fondate una de Petru cel Mare şi 
de Ecateri ia cea mare, cel din urmă de 
Frederic cei mare. Aceste Ordine nn s'au 
conferit R gelul tn mod simplu, delà mână 
ia mâsă.ci cu reseripte, unde se expun 
faptele. 
In'êiul act este delà Impëratul Alec-
saidru II al Rusiei-, poartă data de 5 Sep­
temvrie, tn urma luare! redate! Griviţa nu­
me ul 1, la 30 A^gast. El glăsu-îşte astfel : 
.Trapele român"şti, Întrunite cu acele 
ale armate! МЛе şi puae sub comandamen­
tul A V. 8., au dat, în zilele de 30 şi 31 
August, o dovadă de o vitejie eroică, lup 
âid si b focul ucigutor al inamicului. Dorind 
a consacra această confrate rnitate de arme, 
am conferit A. V. Ordinul Sf Gheorghe clasa a 
treia, ale căruia insemae Vi-le am transmis". 
La 1 Decemvrie, tot Impëratul Alec-
sandru II dă Regelui cea mal mare deco-
raţiune militarea scă a Rusiei : Sf. Andrei cu 
spade, şi i o trimite cu scrisoarea următoare-
.Dnpă o resistenţă de 5 luni, sforţă­
rile combinate ale trupelor aliate au fost 
încoronate cu un deplin succes. Armata la! 
O iman Paşa a depus armele şi Plevna a 
picat. Dorind a consacra aducerea aminte a 
acertu! strălucit succes şi a părţii ce A. V 
a luat personal la dtnsul, Im! este plăcut a'l 
conferi, cu această ocasiune Ordinul Meu al 
Sf. Ar, drei cu spade. Vë rog să primit? in 
semnele acesta! ordin ca o dovadă de afec­
ţiunea mea sinceră*. 
In 6 Decemvrie Regele a primit, delà 
Impëratul Wilhelm I. al Germanie!, o tele­
gramă în următoarea cuprindere : 
.Am urmărit cu cel mal mare interes 
operaţie nile şi bravura trupelor Tale. Nn 
pot să 'Ţi rostesc tntr'ua mod în destul de 
97. 
Cui li pare rea pe mine 
Bate-'i Doamne până mâne, 
Cui ti pare teu de noi 
li d ă Doamne şese boi 
Doi să-'i mance Domnii 
Doi să- ' i mance lupii 
Cu doi să-'şi care morţii. 
Si-'i dă Doamne cinci ficiori 
Frumuşei şi bălăiori, 
Cârd vor vrea să se însoare 
Cununa pe toţi să-'i doboare. 
Bată-'l bată soartea rea 
Daeă rëu nu 'i-a părea. 
98. 
L'leo cu scurteica verde, 
Leleo ş'oi eă mor 
Cin' te v e d e вёа se perde, 
Ьеібо ş'oi вё mor. 
Leleo nu te le gena 
Căci rochiţa nn 'i a ta 
Nici polcuţa, nici rochiţa 
Numai ochii şi guriţa. 
Leleo, roşă la obraz, 
Floricică din prilaz, 
De ai umbla din scară 'n seară 
Tot nu scapi până deseară, 
De ai umbla din dos la dos 
Tot nu всарі nfpasă jos. 
99 
Mămuţa m'a măritat 
După fët de tmpërat, 
Dar' nici luna n'am plinit 
Si 'napoi că am venit. 
Mămuţa eftad m'a văsuţ 
cordial bucuria Mea, când prives 2 aceste 
fapte, şi ca manifestare a simţemintelor 
Mele, îmi permit a-'Ţi conferi ordinul mili­
tar Pour le Mérite. Şti! la ce laălţime stă 
acest ordin tn armata Mea, şi această 
decoraţiune va avea pentra Tine, fără în­
doială, o valoare. Câte pericole, câte oste­
neli, câte ovation! al împărtăşit cu trupele 
Tale, până ce al ajuns tn due să eërb-zl, 
tu un frnm s triumf, căderea Plevael. 
Dumnezeu să-'Ţi ajate şi de aci Înainte 1* 
(Apiause prelungite). 
Acestea au sunt frase de retorică, sunt 
fapte car! şi azi, câad sunt istorisite in 
toată simplicitatea lor, trebue să încălzească 
inima oricărui om de omenie. (Apiause). 
In al doilea rtnd vë voiu ceti trei de-
peş! ale M. Sale Regelui Carol şi o depeşe 
a Imrëratolu! Alexandru II., preschimbate 
între amândoi Suveranii, tn ziua chiar a 
luărel Ріэѵпеі, la 28 Noemvrie 1877. Ele au 
fost pre~ himbate In mij local luptelor deci­
sive abltt.ceitet zile, şi prin urmare, nu pot 
fi decât . espresiunea celui mal curat 
adevőr. 
Depeşa întâie este a Regalul, delà 9 
şi 45 min. dimineaţa, şi glăsueşte astfel : 
„Reduta nr. 2 a Griviţel a fost pără­
sită. Ea este ocupată de trupele noastre, 
car! merg spre Bukova, ce se zice şi ea 
părăsită de Turci. Se aude bubuitul pu­
ternic al tunurilor". 
A doua depeşă a fost trimisă la 
11 ore: 
„Bătălia de cealală parte de Vid a 
stat locului. Vőd cele trei lini! tn mod di­
stinct de tot, Turcii fiind prinşi Intre doue 
focuri. Mi-se aduc, în acest moment ce! 
dintâiu prisonierl*. 
Spre seară, Regele telegrafează : 
.Felicit pa Maiestatea Voastră p?ntru 
marele succes de astăzi. Trupele Mele au 
ocupat Opanezul; după ce au luat cu asalt 
doue redute, a treia s'a predat : 7000 pri 
sonierl şi 6 tunuri defilează ln acest mo­
ment dinaintea Mea. Plec spre Plevna, 
unde voiu petrece noaptea*. 
La ora 10 seara, Impëratul iëspunde 
Regelel : 
.Vë malţamesc din inimă pentra feli­
citări. Resultatul e compleet şi më buaur 
de partea strălucită ce armata Voastră 
a luat. Voiu fl Ia Plevna mâne la amiezi*. 
După ce s'a .uat Plevna, s'a disolvat 
corpul de armată care Impresara această 
cetate, improvisată de acel viteaz ostaş, de 
Osman Paşa. In ziua tn care Impëratul a 
conferit Regelui ordinul Sfântului Andreiu 
cu spade, In 5 Decemvrie 1877. Mirele 
Duce Nicolae a disolvat corpul de impre-
surare printr'an ordin de zi care zice ur­
mătoarele : 
.Hotărtnd disolvarea corpului de im-
presărare a Plevne!, cred de datorie a ro­
sti gratitudinea mea sinceră Şefului seu, 
A. S. S. Principelui Carol al României, Care 
delà 17 August, a comandat trupele aliate, 
care a format tntâiu armata de Rosărit şi 
ma! în urmă armata de impresurare. Graţie 
anei activităţi escepţionale. Alteţa Sa a 
ştiut să stsb.leaecă legătura cea mal com-
La pământ jos am cazat. 
Atunci mama m'a luat 
Şi tn casă m'a băgat 
M'a luat m'a pieptenat 
Mândră c^maşe 'mi-a dat. 
Ba htrleţul 'mi-am luat 
Şi 'n grădină am Intrat 
Malte straturi 'mi am săpat 
Mândre flori 'mi 'am sămenat 
Şi tare le-am blăstemat: 
Creşte ţi flori şi Înfloriţi 
Că mie na 'mi trebuiţi, 
Creşteţi flori cât gardurile 
Să vë bată vânturile 
Ca pe mine gândurile. 
(Va Turma). 
Á lua lumea-'n cap. 
— ТаісиЫа vorbei. — 
Una dintre cele mai Îndrăzneţe meta 
fore ale limbi! noastre. Tablonl e uriaş, 
ideea Iul are aparenţele absurdităţi! şi toc­
mai de aceea e de-o energie isbitoare. 
Chiar nu mai putem să ne lămurim 
înaintea ochilor tabloul, căc! prea nise pare 
abstract. 
Az! e absteact, inîr'adevër ; odată îosi 
a fost aşa de concreţi Tabloul nu e pro­
duct al fantasiei, ci al realităţii. El e mar­
torul unul vechia obiceiu românesc, e esenţa 
unei tragedii sfâşietoare din trecutul istoric 
al nostru. Azi ni-se pare poetic prin ener­
gia lui, într'adevo: poetic Insă H face isto­
ricul EÖU, 
Străinii şi toţi pripăşiţii au căutat tot-
plectă Intre trupele ruseşti şi româneşti 
grapâcdu-Ie lntr'un tot omogen şi îndrep­
tând sforţările Sale, conform prescripţia-
nilor mele, spre ţelul final, care a încoro­
nat opera comună înt'un mod atât de 
strălucit. 
.Malţamesc sincer şi din inimă ajuto­
rului şef alai acestui corp, adjutantului ge­
nerai T o d k b j D , pentra neobosita sa activi­
tate cu care a condus mëaurile destinate 
pentru asigurarea succesului. Prin ştiinţă, 
hotărtre şi energie el a organisât Impresu­
rarea astfel Încât întreaga armata ini­
mică a fost silită să depne armele, şi a c e a ­
sta cruţând trapele şi Impedecând perderl 
inutile. 
, Mulţumesc deasemenea sincer ex-şe-
fulul de Btat-major al corpului locotenentu­
lui general Principe Imeritimki, pentru 
ordinea esemplară şi la esactitadiuea adusă 
tn transmisiunea şi punerea tn eseeutare 
a ordinelor şi a planurilor şefului Corpului 
de Impresurare şi ajutorului seu. 
Rostesc recunoştinţa mea sinceră co­
mandantului trupelor româneşti dm Corpul 
de impresurare, generalului Cernât, care a 
ştiut să facă să petrundă spiritul militar tn 
trupe, luând parte pentm tntâiaşi dată In 
luptă, şi să le întărească tn ostenelile vieţii 
ostăşeşti, tn condiţiuiiile cele mai grele, şi 
care 'şi a îndeplinit datoria încredinţată în­
treagă şi până In capot". 
Iu acest ordin de zi. Marele Dace Ni­
colae citează 4 comandanţi ai trupelor ruso-
române, şi pune tn capul tuturor pe R gele, 
Comandantul suprem al trupelor aliate. Ur­
mează apoi generalul Todkben, renumit 
deia asediul Sevastopolului, Principele Ime-
ritineki şi generalul Cernat. (Apiause pre­
lungite). 
Marele Duce Nicolae a trimis, în acea 
zi, Regelui Carol o scrisoare In care ziaea : 
.Operaţiunile armatei ruso române tu 
contra Plevnei au fost încoronate d e un 
deplin şi strălucit succes. Astăzi trupele 
de sub comanda A. V. au să primească 
alte destination!. 'Ml am Împlinit o datorie 
mulţuminda-le tn un ordin de zi special, pe 
care-'l transmit A. V. 
.Résultatele strălucite cari au fost 
obţinute l a Plevna sunt datorite, tn maro 
parte cooperaţiunei bravei armate româ­
neşti, precum şi impulsiunei ce trupele 
aliate primeau delà comandantul lor ime­
diat, a căruia activitate, vitejie şi devota­
ment la datoriile lui ostăşeşti ele le admi­
rau şi imitau. 
„îmi fac o plăcere cu totul deosebită 
de a esprima A. V. aceste simţemiate, pre­
cum şi satisfacţiunea simţit de a vedea 
confraternitatea de arme dintre cele doue 
popoare. 
.Sunt fericit de a fi putut aprecia 
însu 'mi, cu această ocasiune, cantatele emi­
nente cari disting pe A. V. şi brava armată 
românească, şi voiu păstra, despre din-
sele, totdeauna o amintire profundă, ne-
ştearsă*. 
Cred, dlor, că mai multe cuvinte nu 
sunt de nevoe, pentru-că aceste acte ftimpte 
prin expresiunea lor, date de pe însuşi eâm-
de mna să desmoştenească pe bëtrânal mo 
şier ; îl sileau să 'şl vândă pământul, ti căi 
cau rezoarele Ingastându-'i sfoara de moşie 
Intrau pe sub piele tn to t chipul. Câud era 
o ceartă pentru resosre, juramêntul — după 
vechile prăvill ale terii — era singura şi 
ultima dovadă. Străinul zicea, că iëzorul 
e pe ici, Românul b» pe ici: su străinul, 
ci Românul trebuia să jure pentru dove­
direa rezorului. El păgubit şi tot el năpă­
stuit, tot el ,hoţul de păgubaş*. Jaraœôutul 
se făcea cu ceremonialul acesta: Terenul 
lua o brazdă din reeorul pe care-l arăta ca 
adevërat; şi cu brazda pe cap, urmat de 
martor!, cu alte brazde pe cap, mergea pa 
rezor cât era moşia de lungă. In Muntenia 
— cum arată hrisovul lui Vodă Alexandru 
Mircea, pentru moşia Chiseleiul a mănăstirii 
fondată de Radu-VodS, şi alt hrisov a lai 
Radu la anul 7048 relativ la moşia Prii-
covul a episcopiei de Buzëa — ţeranil um­
pleau o traistă cu pământ din moşia lor şi 
jurau cu traista pe cap. Acest lucra să 
numea ,a-şi lua pămentu 'n cap*. Jură-
montul era cam astfel: „jur şi mărturisesc 
pe trapul şi sufletul meu, pe dragostea ne­
vestei şi fericirea copiilor mei, că aşa stă 
rezorul cel adevërat — să nu'mi putre­
zească trupul ln pământ şi să n'am parte 
de odihna după moarte, dacă nu mărturi­
sesc eu adevërul şi dacă pSmênlsl ce-'l 
port ia cap nu este păment din pământul 
meu şi bucăţică din moşia mea1'. Sforicică 
de pământ era pentru ţeran „lumea" toată, 
căci altceva nu avea. Şi când ajungea la 
pricină cu boerul, el ştia că perde şi această 
din urmă avere, şi tn desnădejduirea lui, 
„îşi lua lumea 'n cap" şi jura. 
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pul de bătălie tn ziiele de luptă crâncenă, 
sunt o dovadă nu numai de conducerea 
ageră şi vitejească a Regelui, dar de vir­
tutea armatei române. (Aplause prelungite). 
Dacă astăzi după douë-zeci şi cinci de 
а ш , am putut sorba, la începutul secolului 
al douăzecilea, aniversarea zilei de 28 Nov. 
a luărei Plevneî, dacă am putut o sorba tn 
naiste şi tn pace, eu fruntea BUS, In apro­
b a r e a naţinnei întregi, care ştie astăzi ce 
semnifică a fl independentă, ln aprobarea 
poporului balgar şi In apiauşele lumei în­
tregi, oare mic lucru este ? Oare se cuvine 
ca asemenea zi să o micşorăm, tn loc ca, 
sărbătorind o, eă lăudăm şi Bă preamărim 
numeld celui Prea înalt? (Aplause). 
Înmormântarea „Concordiei". 
Sibiiu, 29 Decemvrie. 
Era la tot caşul un pas Înainte spre 
consolidarea noastră naţională idea dată la 
1895, ca să să înfiinţeze o mare socie­
tate comercială, menită a scoate poporul 
de sub esploatarea streinilor, a ne educa 
m cerc de comersanţi români, a esploata 
forţele noastre proprii pentru noi înşine. 
Er&m şi suntem noï consumenţii prin­
cipali in această ţeară: Pentru-ce nu am 
putea fi tot noi administratorii articolelor 
de consum ? Pentru-ce ar trebui së îna­
vuţim noi pe alţii cu munca noastră — 
şi pentm-ce ar trebui së recedem adică 
delà o clasă productivă şi inteligenta în 
favorul altora ? . . . 
Şi s'a înfiinţat cu multă însufleţire şi 
mari speranţe „Concordia, societate pe acţil 
în Sibiu" cu un capital de 200.000 Co 
roane — şi cu „.albina," la spate. 
Âcţiile au fost degrab' subscrise ţi 
plătite, întreprinderea activată, veselia mare 
si speranţele şi mai mari. 
Datu-ni-s'a însă deja în primii ani do 
gestiune s& vedem nepricepere, măsurile 
cele mai greşite luate din partea directivei 
apoi câteva urite casurî de frauda — şi 
pe urma tuturor acestora mari deficite. 
Vëzut-am o întreprindere românească, con 
dusă de domni cu nasul prin nori, earî 
ocupase locuri pe scaunele mol ale direc­
ţiune!, dar idee n'aveau de trebi neguţe-
toresci; vëzut-am apropiatul şi ruşinosul 
sferşit. Şi nicăirî medicul destoinic, care — 
umplând cu vrednicie acel moale scaun de 
director — s'ar fi simţit dator a da ajutor 
i moribunde I! 
Vechea poveste... La posturi şi onor 
uri, îmbulzeală şi căpătuială de agreaţi -
şi
 Ädecumva ti merge bine întreprinderei, 
atunci merite neperitoare şl nasuri ridi­
cate, iar de unde-nw, atunci unul câte 
unu îţi întorc spatele. . . Ce poate face 
membrul din direcţiune ? Doar' nu e numai 
singur ? ! Doar' nu el este de vină ? ! Doar' 
nu putea el singur se avertiseze pe cei de 
vină; — nu putea el să së strice cu 
tovarăşii ? ! Cam ar mai avea intrare ln 
tovarăşii, dacă s'ar strica? 
Ast-fel se înţeleg la noi aproape pre­
tutindeni lucrurile: Onoruri şi salarie, 
eventual maree de présenta, asta sunt capul 
lucrului... Datorinţe, destoinicie şi res-
ponsabüitatea-Ыб* valea. 
Clicăria face azi talentele, nu natura. 
Clicăria umplj azi toate aporturile, strivind 
pe tot neagreatul cu uşa. Clicăria f'ţe din 
mameluci tervili directori ici şi à., actori 
colo. Clicăria face din oamenii lui Miron 
şi „epiţlii* lui Meţian asesori... Destoi­
nicia şi responsabilitatea, de ce treabă 
sunt ? ! 
Ar trebui së fie de mare treabă lu­
crurile aceste, căci — când ai ocupat 
locul în direcţiunea „Concordiei" de pilda, 
- ai luat asupră-'ţl se nu pierzi 
crunta agoniseală a acţionarului, 
— apoi ai luat asupra-'ţl, se nu zădăr­
niceşti şi să no laşi a fi zădărnicită o în­
treprindere naţională de atâta importanţă — 
şi in fine asupra-'ï ai luat, să nu nimi­
ceşti şi së nu laşi a fi nimicită încrederea 
poporului în propriele forţe şi nici în 
fruntaşii set. 
Că aceaata încredere pentru tot-
deuna pierdută este şi că de aceasta mare 
pierdere nici nu factor angajat nu se poate 
spăla ea Pilat pe mâni, atâta ѳ cert. 
Faţă de acţionar — te degajezi cu 
cinicul usitat : Së nu fi subscris acţii ! 
Faţă de fraudantu, carele dator erai să pri-
veghiezi, ca së nn se întâmple fraude, te 
scuzi destul de ren, dar ln fine te scuzi, 
câ nai putut prevedea şi n'ai putut pre 
veni! Inse faţa de perpetuarea fraudelor 
şi greşeielor acelora, prin cari deodată cn 
averea acţionarilor s'a ruinat o mare intre 
prindere românească şi s'a îngropat pentra 
totdenna motorul tuturor intreprit derilor — 
încrederea, în timp-ce tn însuti le-ai per 
petuat pe fotoliul moale de director, nu 
există nici un fel de scuză. Căci zice şi 
Scriptura: Dacă n'aï fost destoinic, slugă 
vicleană şi leneşe, — sa fi dat banul meu 
neguţătoriulnî destoinic — şi viind eu aş 
fi luat al meu cn dobândă ! Iar сѳа-сѳ zice 
scriptura, cu tot dreptul poate ziceam xasul 
acesta acţionarul : Dacă n'ai fost destoinic, 
să fi făcut loc celui destoinic. Şi de n'aï 
găsit atare, së fi pus talantul meu la cassa 
de păstrare — şi viind aş fi luat al meu 
cu dobendă... 
Un talant ţi-am dat, ca se neguţetoreşti 
cu el, dar nu te-am autorisât ca së më 
bagi dator cu doi talanţi! 
Şi durere de toate aceste s'au întâmplat pe 
la „Concordia* noastră , . . . S'au angajat 
conducători ca Domenic Raţiu, care poate 
fi cel mal bun conptabil de pe lume, dar 
idea n'are de o neguţatorie practică, care — 
luând lucrul delà coadă — ni-a băgat da­
tori cu sume formidabile, inmagazinend 
mărfuri eu gross, ca şi o mare casă negu-
ţătorească din Amesterdam sau Hamburg, 
mărfuri pe cari apoi tot eu gross le-au 
läpödat pe la câţi calici to ţ i . . . S'au an­
gajat apoi drept conducători nişte voiageri 
buni de gură, dar rôi de treabă, români 
şi saşi, cu plăţi domneşti, cari sâ scoată 
carul din glod, fiindcă umblase haimana 
ca aplicaţi în neguţatorie preste multe 
teri şi mări, un cualiricativ impunător pentru 
direcţiune (? 1) ; — dar cari de ne guta tona 
reală aveau atâta idea, câtă are mocanul 
de şofran — iar de „Concordia" îi durea, 
precât îl doare de nicovală pe ţigan. 
Intre atari împrejurări sferşitul „Con­
cordiei" mal era numai o întrebare de vreme. 
Sâmbătă în 12 Decemvrie.'i-am ficut 
apoi progrebania acestei instituţiunî româ­
neşti, — o înmormântare tristă, duioasa 
şi ruşinoasa. Erezii-acţionari, cari vedeau 
acum limpede, că din sutele şi miile lor 
se vor alege cu câte o pipă de tabac, fă­
cură bieţii toate sforţările, ca să afle ade­
văratele cause ale desastrului ; — se afle : 
Cine sunt debitorii dubli cu zeci de mii de 
florini? Cine sunt delapidatorii, care cât 
a luat, şi cum li s'a făcut posibilă aceasta ? 
Cam а aj ans întreprinderea la o datorie 
de aproape 400.000 Coroane -
і^ cam la o regie adese de 5 ori 
mai mare decât venitul? Cam au 
creznt cei-ce aa făcut aceasta datorie co­
losală, câ biata de ^Concordie'' va putea 
suporta sarcinele e î * С ц alte cuvinte : 
Cam а omorît mam* pe fiii ca prin Impu­
nerea acestor sarcini?. 
S'au propus comisiune de controla, 
s'a fâcut şi ast-fel de propuneri, dar ca o 
falangă tare sta direcţiunea cu docilul seu 
aparat : Licuidăm — şi nu mai întrebăm 
de nimic ! Li era uşor d-lor căci câte un 
Haupt-Mameluc ajunsese director pe acţii 
fictive, Împrumutate, — nu avea ce pierde 
dar pentru acea sbârnăe, ca şi când el ы 
fi fâcut lumea. 
Boalele cari cinntaseră firul vieţii ră­
posatei societăţi, fusese grele şi complicate. 
Intre aceştia primul şi cel mal peri­
culos era Slăbănogirea din naştere! 
Aveau comptabili năsoşi, de greu 
calibru şi cu giase salarie ; — nu aveam 
însă nici un om priceput în ale comer­
ţului, dar nici baremi devotat şi precaut, 
In neguţatorie, ca şi în pedagogie, 
lucrarea rodnică şi sigură së Începe delà 
un mic punct central, care apoi se estinde 
cercuri-cercori cătră o periferie tot mai 
largă, conform succeselor. Lucrul acesta 
elementar practicase însă în mod invers. 
Deja delà început şi d'odată se risipi Întreg 
capitalul, ba sâ făcură şi datorii pe comande 
mari de mărfuri, cari se înmagazinară, &ş-
teptându'şl cumperătorii problematici. 
Apoi se începu rotirea pe cele sate 
după atari problematici cumperători, cari 
,trebuia(?) se-'i atragem delà streini" — 
fără a întreba : Cine sunt şi ce fel sunt ? 
Şi — prea natural — năvăliră la 
„Concordia" noastră toţi acei calici ne-
gustoraşi câţi nu mai aveau credit airea. 
Şi primieau marfa berechet, marfă ieftină 
şi pe credit de veci. 
Comercianţii străini îşi rideau în pumni, 
căci — liberi de clientelă rea, puteau 
acum risca şi ei ceva pentru păstrarea 
clientelei lor celei cunoscute, sigure. Şi 
când „Concordia" vindea ca un ban mai 
ieftin petroieul, Misselbacher lăsa doi. 
Deosebirea era numai că noi vindeam" în 
cinste, ear vechea casă comercială, cu care 
noi nevoiaşii „concuram" în corners ca 
asinul cu fiiomela in cântec, vindea pe 
bani, pâstrându-şl totodată şi clientela sa 
veche, solidă... 
In chipul acesta noï, ce e drept, „des­
făceam multă marfă", doi bani ca'n palmă ; 
— din contră făceam datorii, ca să putem 
da mărfuri pe chilipir. 
Genială concepţie neguţătorească, nu-'í 
aşa? ! 
Pe de altă parte, punênd tot pondul 
pe această genială concepţie de en gross 
vindeam en detail marfă mal rea şi mai 
scumpă decât alţii. Şi compromis-au astfel 
centrala din stieda Măcelarilor, desconsiderat-
au recunoscutul adevôr neguţătoresc, că „cu 
crucerul se face florinul", dărîmat-au punctul 
central de razim — şi rătăcit-am apoi incon-
In veacul XVI, când a Început cioco­
ismul s i prindă aripi, toate relele căzuseră 
pa capul ţoranulul tntr'un lanţ ; robiile Tur­
cilor, răsboaele necontenite, năvălirile Ca­
zacilor, jafurile Tătarilor, birurile grele şi 
multe, vrajba între pretendenţii la tron, şi 
mai presus de toate foametea nepomenită 
delà 1574 şi 1585. ŢSranil au ajuns să 
mănânce mămăligă din făină de scoarţă de 
copaci. Proprietarii mari au folosit prile-
giul, parte au Bilit pe ţeranl să-'şi vondă 
moşiile împreună cu persoanele lor şi bietul 
ţoran ca să scape de lihneala foamei şi de 
bătăile perceptorilor, s'a vândut rob ; parte 
au căutat pricini ţăranilor, care „şi-au luat 
lumea 'n cap' să jure, dar vözéndu-se tră-
gănaţi şi nedreptăţiţi, şi-au lăsat moşiile şi 
au pribegit încotro au vözut cu ochii, au 
luat lumea 'n cap de desperare, ca să scape 
de „rentaţi şi de mâncători!", cum zic toate 
hrisoavele de pe acel timp. 
Obiceiul luării pământului tn cap a 
dispărut tn urma pravilelor lui Vasile Lupu 
şi Matei Basarab, care au stabilit oare cum 
proprietatea fonciară rurală. Mărturia obi­
c e i u l u i o avem Insă şi astăzi tn zicătoare. 
Deci „a loa lumea 'n cap" nu e o meta­
foră poetică după origine, ci numai după 
înţelesul ei de astăzi. N'a creat-o fantasia, 
ei realitatea. Astăzi ţeranil noştri nu mai 
iau traistă de pămeat tn cap ca eă jure — 
căci cei mai mulţi n'au nici pământ cât să 
poată umplea o traistă — şi stau mai rău 
decât ţăranii din veacurile trecute ; cei vechi 
Îşi luau lumea 'n cap având pământ, cei de 
azi fără păment Îşi iau lumea 'n cap I 
George Cofbuc. 
Ţiganul la tîrg. 
— Dialog. — 
(Ţiganul Râpa cătră tovarăşul sëu român 
mergênd spre tîrg). 
Acuma să mă vezi cumetre ce mal cal m'ol 
cumpăra 
De s'aduce vestea 'n ţeară şi ttrgu 'ntreg 
se va mira, 
Şti ce cal? — Nici alb, nici negru, nice 
sur, nice tărcat, 
Făt' d'ahăia ca la tisturi — şti cam galbin 
şi bălţiat, 
D'apol când ol fi călare şi ol zice odată hl l 
Auleo cum va sări, — 
Ba 'mi-a 'ntinde-o fngă tete 
Ş'uit'aşa — va tot evtrli. — 
Românul: (zimbind) Haida hal, cumetre hal. 
Ţiganul: Ce nu-I bine? Zici că-I rea 
Ce judec tu capul meu? — 
Românul: Da z6n гба, da încă röu. — 
Ţiganul: (dus pe gând) Z8u c'o fi,... Ce m'am 
gândit, 
Par'că n'am mal fost păţit. — 
Aşa-I că dacă fuge tare lesne se va încălzi 
Şi de bea undeva apă cât zici hop, poate 
mari, 
Zëu căi zău, — dar' las' pe mine 
C'acum ştiu cum să-1 brodesc, 
Dacă II văd că fnge tare 
Uit'aşa mi-1 tot opresc. 
D'auleo! atunci cumetre cum se va mal 
cătrăni, 
Ba va sta 'n două picioare, ba s'a pune ş'a 
svtrli 
De tot pe sus mă va slăvi, 
Ş'auleol De n'ol cădea 
Ce mândru mi-a mal sădea. — 
Rom: Haida hal cumetre hal — 
Ţiganul; Cel? Vreai să zici că ear' nu-I 
bine? 
Veal Bă zici că m'a svtrli ? — 
Las' pe mine las* cumetre 
Că mi-1 ştiu eu potcovi... 
Dacă tl văd că cu de-adinsul 
Are gânduri de — trântit, 
Sal îndată, — ş'apol nene 
Cam ţi'l iau Ia râfuif... 
Ba-'l smuncesc, — ba-'l prohodesc 
Ca p'un cal împărătesc. 
Rom.: (zimbind) Ea pe cum te vel cume­
tre vreai să ţl ial uu un cal vestit 
Ţig. : Zöu vestit ţiucaţiaş traista, cum nu s'a 
mal pomenit. 
Rom : Câţi bani, al, să văd fîrtate ? 1 
Ţiganul: Şapte zloţi şi jumătate. 
Rom.: (rîztnd) Hahaha ! cu şapte zloţi 
In şapte ttrgurl poţi să-1 coţi, 
Ba să umbli 'n ţe»r» toată 
Nu-ţl găseşti far' o mârţoagă. 
Ţiganul: (indignat) Ce-I cumetre?! ce-
glumit ! ? 
Rom : Aşa un cal mal slab — spetit. 
Ţig : Vreai să-ţt baţi de mine joc? 
Rom. : Aşa un cal bStrân şi — şchiop. 
Ţig.: Auleo! Ţiucaţiaş traista cum vreai 
să mă răfueştl 
Dapol tu cumetre dragă ce gând al să tlr-
gueşil? 
Rom.: Eu să-mi tîrguesc o vacă 
Să-mi dea lapte vara 'ntreegă. 
Ţig. : Ba tu-'ţl poţi lua şi nn taur ba şi bol 
de patru ani 
Că uit' — îraista cum stă plină, zëu da 
nu's acolo bănit — 
Rom.: Ba aicia nu-'e parale ci Is plăcinte 
tnvălite, 
Ca să am aşa pe cale — când o fl la flă­
mânzite — 
Dă 'n trăistoiul tău ce al? 
Ţig.: Da o coajă de mălaiu. 
Ş'apol şti cumetre se, — : 
Drumul lung, dar' lung cumplit, 
Şi io 'mpar'cä 's ostenit, 
Ce zid zău! N'ar fi cu cale 
De am mal sta la hodinit — 
Ttrgul... şti bine câ I mâne 
Vreme este — ba române 
De putem chiar şi dormi, 
ij'apol colea 'ncet ca treabă 
Eară mai putem porni. — 
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s'an ales dintre parochienií sinodului băr­
baţi fără râmă cătră biserică şi şcoală 
şi fără să fie luat in considerare, cumcă 
de acel comitet e legata eoartea comunei 
bisericească. 
Şi ce a fost urmarea? Neavênd pri­
mo loco învăţător, au cerut delà organele 
competente să li-se trimită unul şi li-s'a 
trimis o 'ăpădătură de pe vremea iul Noe, 
an individ care nici n'a fost înveţător la 
naţiunea noastră română, şi Dumnezeu ştie 
ce lăpădâtură delà Sôrbi, care, ce a fost 
şi mal ducuroi nici a vorbi sau a scrie 
româneşte n'a ştiut. — Dară comitetul 
parochial cu nevrednicul preot în frunte 
când l-au vëzut, după puţine vorbe ame­
stecate cu spiritul lui Iţig l-au primit 
bucuros să le fie de învăţător an Sorb 
renegat. 
N'a trecut mult timp, şi tot acelaş 
comitet parochial a devenit în posiţiunea 
de aşi alege respective de a candida şi 
recomanda sinodului parochial pe alt in­
divid d< capelan pe lângă neputinciosul 
preot, din comuna notstră. — Acum co­
muna noastră era eă fie fericită avêad în-
veţător şi preot tinër. — Dar de loc a 
şi început cearta In biserică şi în comună 
în aşa mod, încât învăţătorul şi preotul 
ca oameni noi în comună atâta s'au certat 
până şi în casa comunală s'au luat la bătaie, 
unde antistia comunala abia ia despărţit. 
In urma aceasta biserica noastră a fost 
lipsită de bani, chiar altarul a fost pro­
fanat. 
Aşa bieţii locuitori — au fost si­
liţi a suferi mal bine de un an din partea 
celor doi conducëtorl. Şcoala noastră a stat 
maî mult pustie, copii noştri n'au primit 
o inveţătură — um fost siliţi a plăti spese 
enorme pe la judeţul cercnal, pe la judeţul 
reg., pe la Comitat. Am făcut destule 
arătări pe la Consister. Abea in anul tre­
cut am fost mântuiţi pre-cum de inveţătorul 
numit aşa şi de capelanul numit. — EI 
dar ce să vezi? 
Tot am auzit, că rëul merge deavalma, 
adică rôu după ren, aşa am păţit-o şi noi. 
Căci după-ce comuna s'a vëzut scăpată de 
acel doi indivizi, Consistorul ni-a trimis 
earăşi pe un individ cam tot de pănura 
a celui al alt, numai atâta că acesta ѳ Eo 
mân, dar n'are examenul de tnveţător, 
prin urmare copiii noştri earăşi vor maî 
avea de suferit in loc de inveţătură bat 
jocuri şi maltratări, ear noi ne vom alege 
cu acea, că vomplăti salariul, ca şi când 
l'am arunca în apă. 
Ne bucurasem maî în toamnă căcî 
ne-a v e i t vestea că Inveţătorul nostru de 
acuma va fi strămutat în alta comuna a 
mesurât capacităţii lui, — şi că la noi 
va ţinea şcoala alesul de acuma capelan, 
care fiind mal mulţi ani ca înveţător în 
vecinătatea noastră ne mângâia speranţa 
de un viitor maî bun, pentra şcoala şi 
pruncii noştri. 
Dară V e n e r a b i l u l G o n s i s t o r 
a aflat de bine a ni-1 mal ţinea pe capul 
nostru, cred că mal vre-un an, ca şcoala 
noastră să mai steie pustie — şi copiii pe 
strade. 
Eată ce pagubă pe comuna noa­
stră, căci in trei ani, am plătit salariul 
înveţâtoresc numai înzadar, când era 
maî bine să fim rëmas fără Investor decât 
cu aşa nepricepuţi. 
Atât deocamdată. 
Mai mulţi membrii din sinodul parochial. 
Dragostea şi supunerea cânelui. 
— Poyestlrî. — 
Dl Towsend, retur evangelic la Lucan, 
maî inainte de a îmbrăţişa cariera religioasă, 
fusese inginer şi servise ca atare pentru 
construcţia căii ferate din Dundalk. 
Avea atunci un câne inteligent care 
la început îl însoţise pretutindeni şi-1 ur­
mase totdeauna, călătorind tn acelaş com­
partiment in care se urca inginerul ca să-'şi 
îndeplinească slujba. 
Apoi dl Towsend, dintr'un motiv sau 
altul, preferi să călătorească singur, lua 
рл câne până ia gară şi aci îl impunea să 
se Întoarcă şi să-l aştepte acasă. 
Odată cânele se folosi de un moment 
de distracţiune al stăpânului şi pe furiş, 
fără să dea bănuială de gândurile lui, sări 
tntr'un vagon şi se vîri sub o bancă. 
Trenul plecă şi cânele fu astfel tran 
sportat delà D u n d a l k până la Clones, 
care era la vre-o patruzeci de mile de 
părtare. 
La Clones se gândi că a ajuns la 
scopul călătoriei şi sări jos ; dar, nevezem 
pe stăpânul sëu şi căutaudu-1 îu zadar în 
biurool şefului de gară, în acela al ingi-
A că doarme... (ascată:) taci că ' i bine 
Azi a fost Râpo de tine.. . 
Ţiganul: Mol cumetre scoală iute 
Că acum ne prăpădim 1 
neruluî- in acela de vinzare a biletelor şi 
în toate celelalte săli, străbătu calea ferată 
şi se duse de se plantă de ceealaltă parte 
n aşteptarea unul tren de Întoarcere. 
La momentul oportun sări într'un vagon 
de marfă şi se întoarse la Dundalk unde 
găsi în sfîrşit pe stăpânul sen. 
Acum câţl-va ani locuia lângă mine 
un vecin cârâia maî malt deeftt pasiunea 
de vlnătoare, Ü plăcea să umble pe câmp 
cu un câne frumos care-l iubea cu since­
ritate şi pe care dinsul, tn lipsă de fa­
milie, îi iubea ca pe sine Însuşi. 
Veciuul meu care era impiegat la nu 
ştiu care administraţie publică sau privată, 
se Întorcea de obieeiu delà birou pe la pahu 
şi, ajungând In faţa porţii casiî, scotea un 
şuerat prelungit ca care chema cânele ; câ­
nele răspundea ca an lătrat vesel care na 
înceta până na i-se deschidea poarta ca să 
poată ieşi intra îatlmpinai ea stăpânului sëu. 
Acel şuerat pentru câne însemna masa, 
plimbarea şi tovărăşia stăpânului sëu iubit. 
Intr'o zi, ie la patru, cânele eşise 
pe un balcon care dă în stradă şi se cul­
case acolo ca să-'şî aştepte stăpânul, care 
peste puţin se ivi la colţul lătrând mereu 
ca оагѳ-сагѳ desperare. 
— Dâ-te joi... II strigă stăpâue-вёа 
fâcându-'î un semn ca mâna. 
Cânele se întoarse Înapoi, alergă la 
nşe care era tot închisă, apăra iar pe balcon, 
mal de astă dată, şi la o nouă invitare ce'î 
făcu stăpânul seu să se dea jos, făcu o 
săritură îndrăzneaţă şi se aruncă în stradă. 
Eram Ia fereastră : mi-se strânse inima 
la această scenă şi asistai plângând la agonia 
dureroasa a cânelui credincios şi la durerea 
sfişietoare a omului care perduse, în clipa 
aceea, pe prietenul seu cel maî scump. 
l»an Mândru. 
A Ş C H I I . 
Toate hotărtrile importante trebue să 
le iai singur, din isvorul cel adânc al propriei 
taie individualităţi. Namai când m rupe 
din influenţa impïejarimei esta coaptă fapta 
vieţii. 
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ştienţi pe la periferie, ca ghiuleaua de tun, 
ce neajutorată rătăceşte in jurul lunel în 
romanul lui Jules Verne. 
Tot în chipul acesta, adecă făcând 
înşine datorii şi rătăcind pe la periferie, 
deschis-am filiale multe pentru-că „aşani-se 
cerea din parka locului'' şi făcut am din ne-
moteniî şi alţî calici negustorii?!) Toate 
aceste filiale şi toţi aceşti negustori de 
ocasie s'au dus pe copcă — cu banii bieţi­
lor acţionari împreună. 
Fe urmă eaiăşî din anumite consideraţii 
particulare adus-au la conducere oameni, cari 
ui-au furat şi băgat-am în boltă măierenî, 
carî hrăniau uliţa întreagă cu cafeaua, za­
hărul, ramul şi cognacul „Concordiei". 
Apoi, fiind vorba tă atragem „consumenţi" 
cu ochii 'nchişî deschis-am conturi neţer-
murite şi ţinut-am ani dearândul cu de-ale 
traiului pe toţi părăsiţii Sibiiuluî şi după 
aceşti anî am şters apoi conturile debitoare 
cu zeci de mii. 
Şi înzadar se intreb-au acţionarii cu 
ocasiunea tristei progrebanii : Ai cui fusese 
banii, cari In modul acesta se aruncau în 
vânt? Căci întrebarea fără rôspuns — de 
ce folos era?! 
Zicem dar reposateî veclnica pomenire, 
ear' celor-ce atât de iute au pus-o pe scân­
dura lată, le votăm mulţumită publică. 
Întristaţii acţionari. 
Comitatul Caraş-Severin. 
Temerefti, 10 Decemvrie 1902. 
MuU Stimate Domnule Redactor ! 
Cunoscêndu-vë iubirea nemărginită, ce 
totdeauna aţî arătat pentra înaintarea în 
cultură şi morală a neamului nostru, — 
ne rugăm a da loc în pre^uita-vë —- foaie 
următoarele noastre şire. 
Ca finea anului acestuia, conform stat. 
org. se vor restaura de nou sinoadele comi­
tetele şi epitropiile noastre parochiale 
Atragem deci atenţiunea organelor noastre 
competente, ca la această restaurare să fie 
cu mare precauţiune, de oare-ce acum se 
pune basa de fericire ori nefericire a unei 
comanî bisericeşti. 
Drept exemplu vê aducem fosta re-
staurare de acum trei ani, din comuna 
T protopopiatul F , la care 
nefiind nici preot nici înveţător, cari să fi 
ştiut conduce o atare restaurare, in comitet 
Bom.: Ba că bine zici cumetre, să ne pu­
nem puţin jos. 
Ţig,: Să ne punem 1 Bă ne punem 1 Zëa, 
că vreau prea bucuros, 
Cât am vint!? Ce cale lungă 1? 
Ba — chiar poate să neajungă. 
(Să aşează amândoi la dormit pe iarbă, 
— Ţigannl Insă după puţin timp să scoală 
ü ascultă că oare doarme românul). 
A l . , că doarme taci că-I bine 
Râpo, acuma-I de t ine. . . 
Auleo 11 Val doamne sfinte 
Ce mal miros de plăcinte, 
Haidl te trage 'ncetinel 
Bă le miros puţinei... 
Auleo I Pupale-&r tetea 
Cum miroasă de frumos, 
Ea să vöd nu vrea să iasă 
Să mal meargă şi pe j o s ? . . . 
. . . (desface traista) . . . 
Auleo 1 Da multe s Doamnei... 
U n a . . . doă . . . cinci — ba zece 
Şi cu hestea-'s . . . unsprezece, 
Pfiull Dă de aş mânea vre-o tri 
Oare cum mi-ar tigni ?.. 
. . . (le mănâncă). . . 
iëu că 'b hune de minune 
acă una — s'o mai scoţi, 
l'apoi ş'a trea 'i cu soţ.. 
. . . . (ear'o înghite : ) . . . . 
Oare B ă . . . mai mânci vre-o două — 1 
Dar' mai multe nu de nouă... 
j , . . . (asemenea face:) . , . . . 
Vezi acuma 's tanana 
Poţi dormi uite aşa . . . 
. . . . (să întinde pe iarbă:) . . . . 
Ear' de-o fi ceva întrebare 
Tu ce şti?! Doar' ai dormit 
N'ai fost pus pentra păzit. 
Românul: (trezându-se tntr'un târziu Bă 
freacă la ochii şi zice:) 
Hei că soarele apune.. . 
Hăgta Insă... doarme tun, 
Oar' să-'l scoli? 
Ş'apoi Bă'şi vadă de drum. 
(caută tn traista.) 
Hei 1 ! Trăsnite-ar afântu cioara 
Ui la el ce 'mi-a lucrat, 
Din vre-o treizeci de plăcinte 
Numai două 'mi-a lăsat... 
Möi cumetre III Möi cumetre 1 ! 1 
E*n' ascultă şi te scoală. 
(Să pun din nou la dormit — românul. 
Insă după puţină vreme mi-1 rade odată 
zdravăn peste spate cu baţu — prefăcân-
dn-ве apoi că doarme). 
Ţiganul: (eare apărios) Auleo 1! Tulai spi­
narea ! 
Auleo cum m'a pocnit... 
Ean' te scoală mol cumetre 
Că pe mine m'au spetit. 
Românul : (sa pretate că doarme) Hm ! 
Românul: (se face ca visează) Jupâneaeă 
ian ascultă 
Şî mal dă un cop de vini 
Românul: Când më! frate când? Şi cum? 
Ţiganul : Uite numa chiar acum. 
Românul: Vezi dacă n'aş fl dormit 
Poate că l'aş fl zărit... 
Dar de mine na te teme 
Că p'aicea lumea geme 
Unul trece altul vine 
Ş'apoi ce ştii din mulţime? 
M ă g ă r e i u , 18 Oct. 1902. 
Жтапии Suciu. 
Corabia strătaie marea cu putere şi 
lasă In drumul eëu brazda valurilor mişcate. 
Valurile ajung luntrea cea mică. o saltă şi 
o răstoarnă. T. Maioreseu. 
Şi vő periem aceste rlndurî, în credinţă, 
că doară se vor lua tn seamă, se vor ceti 
şi de maî marii bisericel noastre, de proasta 
împrejurare, tn care ne găsim. 
Inveţătorul nostru Sebatian Ţonţa, 
după-ce a apucat să fie primit în comune 
noastră, unde s'a refugiat din faţa oameni­
lor din comuna unde fusese maî înainte, 
de învrăjbise lumea, îşi are cele de trebu­
inţă în comuna noastră, unde cu sila şi 
ca ajutorai organelor civile vrea să ni-se 
facă stăpân, — căcî na e om de bine, de 
Încredere şi de ispravă. Dovadă de aceasta 
este, că n'are pe nimeni In sat, care să ţină 
Ţiganul: Mei cumetre 11 Më! cumetre 
Auleo ! Cum m'a tăiat, 
Më! cumătră ian ascultă 
Nu şti cin' m'a deşelat? 
Românul: (trezindu-se) 
De te ţii aşa 
Ce i ! Ha! C e i ! 
Ce-I asta frate 
de spate? 
Ţiganul: Auleo 1 Cin' m'o tăiat 
De mal, mal m'o deşălat? 
D e l à sate. 
Crocna, Decemvrie. 
Ca la noî la nimenea! 
Vreau să vë scria, Domnule Redactor, 
despre treburi de ale şcoalel noastre, căcî 
stăm tn tare rea doagă, cu Inveţătorul, Se­
bastian Ţonţa. 
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cu dînsul ; şi mai mare dovadă de netreb­
nicia lui este, că Ia examenul din anul 
trecut a fost clasificat cu nesuficient. 
Mai vrei Dumnule Redactor şi-o altă 
dovadă, de nesuflcienţa de simţementul do 
datorie faţă de neamul şi biserica sa a 
acestui poreclit învăţător confesional. 
Eată-o: „Aradi Közlöny" delà 11 
Dec. publică următoarea scrisoare trimisă 
de Sebastian Ţonţa solgăbirâului cercual : 
;;T»rea on. d-le protopretor cercual! 
Tatăl iubit al învăţătorilor! 
Tatăl noBtrn, carele eşti tn Boroş-şebeş, 
cinstim numele t ő n ; vie mila ta, fle voia 
ta, precum în Boroş sebeş aşa şi ln Crocna. 
Plata mea cea de toate miele da-mi-o mie 
astăzi ; şi mö iartă pentru jalba mea, după-cum 
şi eu iert pe cei ce păcătuiesc contra mea, 
căutând să-'mi denege plata, şi vor s ă mo 
i e e de pe picioare, cu pretensiunea mea le­
gată cu toţi, şi Împreună cu primul nostru 
iată bun, tn ccnţelegere cn magnificul con­
silier r e g e s c , domnul Inspector şcolar comi-
tatens, duce-ţi-mo la o şcoală de stat, unde 
voi fi scăpat de cel roi. Aşa să fie!" 
Cred, Domnule Redactor, că aci nu 
mai trebueşte comentar. 
Dar oare n'ar fi cu cale ca pe acest 
luminat dascăl ortodox roman, care se nu­
meşte Sebastian Ţonţa, Consistorul să-'l 
măture dintre „cei röi*, cari 'l-au răbdat 
până acum cu toate reutăţile şi nedestoi-
nicia lui? 
Acest dascăl confesional, care paro­
diază rugăciunea Domnului spre a-şî bate 
joc cu ea de neamul său şi de cei delà 
cari trăieşte, fără s'o merite ; acest doritor 
de şcoală de stat, cred oare îndreptătorii 
trebiiormult încercatei noastre diecese că mti 
poate fi suferit, — suferit în detrimentul 
înveţămentului delà şcoala noastră din Crocna, 
spre hulirea poporului şi spre blasfemiarea 
sfintelor noastre instituţiunl) 
Cu toată nădejdea şi cu deplină în­
credere în Venerabilul Consister, aşteptăm 
să fim scăpaţi de acest om nefast şi solu-
ţiunea, îmi permit s'o spun, ar fi uşoară; 
Să se publice concurs centru staţiunea in-
voţătorească usurpată provisor de Sebastian 
Ţonţa, Crocneanul. 
Din Munţiî-Apusenî. 
Rëspuns Domnului Albini. 
(Urmare şi fine.) 
b) Iuiiu Albini şi parochia Trămpoele 
din notariatul D-sale. 
Din moşi strămoşi parochia Trămpoele 
a fobt şi este greco-orientală. Cu câţi-va 
ani mal nainte Insă iviri duse diverginţă In­
tre popor şi preot, vestitul notar cearcă Bă 
profite de ocasinne s ă vlneze adică tn tul­
bure. Ce face dar, per fas et nefas insinua 
la mitropolia din Blaj c ă peste 130 fa­
milii greeo-orientale din Trămpoele a trecut 
la sf. cnaţie. Cearcă şi sflă o casă potrivită 
ca casă de rugăciune pentru cel convertiţi. 
Protopopul Montani este dispus ca să o sfin-
ţască, să defige şi ziua şi oamenii cari să 
plece adecă: protopopul Montani Albini cn 
toată ceata notărăşească preoţii Teodorescu 
şi Duşa cârclmaril Pop şi Moldovan etc. 
Dar ce mare le-a fost desilusiunea când 
ca o zi mal nainte aa &fbt că In Trămpoele 
na mal aa nici casă nici uniţi. Ear mie 
mi-se impută ara confesională. 
c) Notarul Albini şi institutul Zlag-
neana. 
In anul 1898 eu de Împreună ca amicii 
mei de principia Intre cari şi distinşi fii a 
bisericii greco-catolice, după multe şi grele 
lupte am Înfiinţat institutul de credit; şi eco­
nomii Zlagneana. Ear cei cari s'au opus au 
fost toată inteliginţa greco catolică die 
Zlagna ta frânte ca Montani şi Albini. Ba 
Albini na s 'a ruşinat a se exprima Intre 
zeci de locuitori a unei comune vecine cari 
a v e a u in frunte pe parochul lor că până stă 
capul d-sale în sus, bancă românească în 
Zlagna n'are să fie. Şi mal malt chiar tn 
z i l e l e aceste am Înţeles că d-вя cu mame-
Iacii d-sale doresc să înfiinţeze ln Ziagna 
incă nn institut de bani cu ajutorul vistie­
riei st&tulul. Atâta de-ocamdată. 
d) Notarul Albini şi petrecerile române 
din Zlagna. — Constat şi eu că ca nealtă-
dstă tn vara aceasta am avat ca torul <: 
petreceri. — Cele dintâiu 2 concerte aa fost 
foarte frumoase. Petrecerea a 3-a arangeată 
la 10 August din partea tinerimii române 
din Zlagna, zic a tinerimii fără consultarea 
iuteliginţil şi care s'a început cu o produc-
ţiune teatrală, earăşl a fost foarte bine reu­
şită. Greco-catobcil Insă aa lipsit ca desâ-
vlrşire. Motivele nu le cunosc. Petrecerea 
Insă a fost destul de cercetată, foarte 
vială şi fără nici un incident neplăcut. Ve­
nitul curat a fost deplin mulţumitor şi de 
iresent se fructifică la institutul Zlagneana. 
Constat Încă odată ca tinerimea romană din 
Zlagna a arangeat această petrecere fără 
a consulta inteliginţa, më mir dar de dl 
Albini ce are să më amestece pe mine că 
şi pe soţia mea cu aceasta afacere. Las 
că onorata presidentă Albini nici n'avea 
sens, ear cât pentra onoare fie liniştita d na 
presidentă că soţia mea niel când nu o va 
schimba cu a d-niel şi această fiindcă la 
noi onoare ne este cel mal scump odor mai 
scump ca vieaţă — noi aşa ceva nici nu 
cumperăm nici nu vindem. 
A lV-a petrecere s'a arangeat numai 
şi numai din partea inteliginţel gr.-catolice. 
Greco-orientalil n'au participat. Ear ţuţinil 
cari au fost era să le pice obrazele de ru 
şine când auzind pe protopopul Montani 
toastând pentra gr.-catolicl şi numai şi nu­
mai ln sanëtatea el spre progresai şi ln 
mulţirea gr.-catolicilor şi a sftrştt ca să iră 
iască gr.-catolicii. Poftim floricele de dra­
goste confesională şi de vieaţă socială ro­
mânească tn Zlagna. Ş'apol tot noi cel de 
vină. 
Tot ca această ocasie constat ca ade­
vër şi aceea ; că după petrecere eam pe la 
oarele 37? dimineaţa, arangeatoril ln mod 
demonsirativ miau făcut o preumblare pe 
sub tereştri deşi cuartirul mea este eitaat 
lntr'o stradă laterală şi ascunsă de carea 
numai un Albini poate scrie că conduce la 
gară. Apoi pe sub ferestril s'a strigat: 
Popa are patra bol, 
Preoteasa buze moi! 
Popa are patru junei, 
Preoteasa baze dalei 1 
Popa are patru vaci, 
Preoteasă ochi bărnacll 
Ş'apol tn mod asurzitori: Să trăiască 
gr.-catolicii / !! Ear soţia mea zăcea bolnavă 
ln a doua zi după naştere. Atâta de-ocam­
dată, dândumi se insă ocasie vë vom scrie 
şi mei malte. 
Zlagna, tn Decemvrie 1902. 
Emánuel Beşa, 
paroch ort. rom. 
PARTEA ECONOMICĂ. 
Mijlocul de a cunoaşte 
dacă calul 'şi a mâncat raţiunea 
de grăunţe. 
Voiajorii cari fac drumuri cu trăsura 
lor şi se coboară la hoteluri mici sau mari, 
nu sunt tot-dauna siguri că oare cai lor mă­
nâncă toată porţiunea de ovăz ce s'a plătit 
hotelierului. — Iată un mijloc de controla 
foarte original venit din Ameiic», ceea ce 
probează că şi •< colo servitorii de la grajduri 
nu sunt mai de omenie ca aï noştri. — 
Sâ se numere zece sau mai multe petricele 
şi si se amestece cu grăunţele ce se dau 
calului. — Acesta evită de a mânca pe-
trile şi prin instinct pune de o parte tot 
ce găseşte în nutriment. — Dacă găsiţi 
numărul de petre puse atunci calul a mâncat 
porţiunea sa, ear la cas contrar puteţi a 
vë explica abilitatea hoţului. 
A cânta din piano 
fără a incomoda pe vecini şi fără 
a usa mecanismul. 
De ordinar dacă locuesc duoi locuitori 
sub acelaşi acoperemônt şi numai unul din 
ei posedă piano, gâlceava nu mai încetează 
din causa acestui instrument, dacă pose­
sorul său are nenorocirea de a usa de el 
seara mai târziu. — Pentru a dispărea 
răul ce poate produce sunetul acestuia prin 
vecini, să'l facem ne sonor. — Să luăm 
o fâşie de stofă destul de groasă, avênd 
lăţimea de cinci centimetri şi destnl de 
lungă pentru a fi întinsă în tot lungul 
mecanismului. 
Lipim această bandă ia una din păr­
ţile sale ln lung de o varga de lemn sub­
ţire, pentra а o putea aplica mai uşor la 
trebuinţă. 
Dacă voim a cânta, punem această 
bandă Intre coarde şi între cioeane tn in­
teriorul pianulni. — Ciocanele în loc să 
lovească direct pe strune, loveşte pej stofă 
şi face ca pianul să aibă sunetul pe jumă­
tate şi usează în acelaşi timp maî puţin 
instrumentul. 
Evantail în lemn. 
Tăem în o scândură de brad, o bu­
cată curată fără noduri, de 30 centimetri 
lungă, cinci centimetri lată şi două groasă. — 
La mijlocul acestei bucăţi se face o 
tăetură pe fie-care parte, ast-fel că între 
ambele să română lemn de nn centi­
metru. — Capătul cel mai lung va fi coada 
evantaliului, carele va fi rotunzitâ după 
plac. — Partea superioară va fi făcută 
în formă de evantail. — Pentru aceasta 
crăpăm bradul în aşchii de duoi milimetri 
ast-fel ca să căpătăm 24 bucăţi. — Aceste 
despicătuii trebuesc făcute numai până la 
tăetura de la mijloc. — Pe marginea la­
melor formate ast-fel, sa fac trei tăeturi 
ca cea de la mijloc, însă mai mici servind 
de ornament. — Ele vor avea lărgime 
un centimetru, adâncime şase milimetri şi 
între ele se va lăsa duoi centimetri dis­
tanţă. 
Se pune lemnul ast-fel tăiat în apă 
caldă pentru a se muia bine şi în urmă 
se îndoaie fie-care aşchie ast-fel cum re-
presintă figura, spre a căpăta foima unui 
evantaliu. — Imediat ce prima lamă a 
fost adusă la locul ce trebue să ocupe, 
se aduce a deua şi se aşează ast-fel ca 
tăeturile să intre unele in altele. — Pro­
cedăm ast-fel până la jumătatea lemnului, 
când am ajuns aci întoarcem lemnul şi 
facem acelaş lucru şi pentru partea a doua. 
Distrugerea şoarecilor, cloţauiior 
(gusganilor) 
Distrugerea şoarecilor se face atât 
prin prindere cât şi prin otrăvire. — Se 
recomandă că distrugerea prin otrăvire să 
nu se facă de cât iarna, din causa că ei 
murind se retrag în găurile lor şi vara cu 
ridicarea température! infectează şi casa şi 
pe vecini. 
Vara deci să nu întrebuinţăm de cât 
capcana de sârmă cunoscută de toţi. 
Când nu posedăm ast-fel de ins­
trument putem forma unul imediat i-i care 
are mult succes de câte-ori este aplicat. — 
Să luăm o pânză şi o întindem ln locul 
infectat de şoareci ; o farfurie adâncă cu 
fundul în sus punem pe pânză şi o mar­
gine a farfuriei să fie rezemată pe o nucă, 
care jum etate să fie cu coajă şi jumătate 
fără coajă ; partea fără coajă să fie către 
farfurie. 
Şoarecii cari sunt foarte amatori de 
nuci, intră sub farfurie şi vëzênd mezul 
de nucă, o trage pe aceasta la fii şi a) unei, 
paf, farfuria a căzut şi l'a făcut priso­
nier. — Pentru a nu se scăpa, luăm cela 
patru colţuri a cârpei şi le adunăm la partea 
superioară a farfuriei, strângêndu-le şoare-
cile rămâne între cârpă şi farfurie. 
Iarna se distrug prin otrăvire, are 
însă acest sistem inconvenientul de a usa 
de un corp periculos între copii şi anima­
lele domestice. 
Cel mai bun lucru şi neofensiv este 
de a lua o farfurie piină cu ipsos în praf 
şi pe deasupra a pune o pătură foarte sub­
ţire de făină albă, alăturea sâ se pună o 
farfurie cu apă în un loc unde au şoarecii 
obiceiu de a face visite. 
Ei vor căuta să mănânce făină şi în 
acelaş timp vor înghiţi ia ipsos, carele le 
va produce sete. 
Voind a bea apă pentra a'şi tăia setea, 
vor rămânea unul câte unul lat din causa 
acestuia. 
La moşie cloţaniî aduc foarte mari 
pagube în localităţile unde se ivesc, de 
ordinar sunt distruşi prin otrăviri, se poate 
insă şi în modul următor : Toamna se face 
brasde adânci cu plugul acolo unde se crede 
că sunt aceste animale distrugătoare, cu 
plugul să taie şi cuiburile lor, şi d caută 
să fugă, atunci oamenii din urma plugului 
'Ï omoară fără cruţare. 
In alte localităţi acolo unde locul este 
infectat de cloţanî se fac găuiî rotunde şi 
cu paietă drepţi în adâncime de 60 cen­
timetri. 
Ei au obiceiul de a se precipita in 
golurile ce găsesc înaintea lor, căzând aici 
nu vor mai putea eş i păreţi fiind bine 
lustruiţi. 
Atât şoareci cât şi cloţaniî se distrug 
repede prin mâncări otrăvitoare, trebue іпва 
a se feri atât de copii cât şi de animale 
domestice ale casei. — Otrăvirea prin fosior 
se face în modul următor : Se ferbe 750 
grame de făină de grâu cu apă, cantitate 
e&ală şi în aluatul căpătat ast-fel se pune 
opt grame de fosfor făcut în bucăţi. — 
Se amestecă bine pentru ca acesta sâ intre 
in tot aluatul, se adauge în fine 180 
grame grăsime şi 125 grame zahăr de ul­
tima calitate dar mai bine ne rafinat (ca-
sonadă). 
Acest amestec răcindu-se devine tare, 
se face în porţiuni rotunde şi le tăvălim 
prin făină. 
Această preparaţie 'şi conservă mult 
timp eficacitatea şi şoarecii sunt foarte la 
coml de felul acesta de bucate, şi plătesc 
această lăcomie cu vii ţa îor. 
Pentru a face mâncare otrăvită cu a r ­
senic luăm un chilogram da seu, şi'l t pim 
în un vas de pământ, ţinend vasul pe un 
foc mic adăugăm substanţele următoare 
mestecând până se face o pastă omo­
genă. — Mal întâiu punem un chilogram 
de făină de grâu. pe urmă acid arsenios 
in praf foarte fin 100 grame ; praf de 
cărbune de lemn 10 grame şi esenţă de 
anis un gr an*. 
* Unul din mijloacele ceie mai usiate 
în streinàtate este asfixierea acestor tro-
zetoare prin sulmrul de carbon, procedând 
ast-fel : 
Se astupă toate intrările ia cuiburile 
lor sau cu pământ sau cu fâo, in urmă 
se introduce un tub (ţeava) de plumb lărgit 
la capul de afară în formă de pâlnie (leică) 
şi se toarnă tn gaură prin ace^t tub puţin 
sulfur de carbon. — Această substanţă li­
chidă se coboară prin tub în gaura şi aci 
se V a p o r i s e a z ă şi I n t r a în toate părţile 
omorând pe şoareci sau cloţani în foarte 
s c u r t t i m p . — Acest mijloc de distrugere este 
avantajos căci nu a r e acelaş inconvenient 
asupra omului ce'l manipulează. — Sin­
g u r a precauţiune e s t e de a astupa locul pe 
unde s"a turnat, p e n t r u c a vaporii să nu 
iasă înapoi. —- Trebue de азетіпеа a se 
a e r i s i bine camera sau locul unde s'au făcut 
operaţia, căci cest product are un miros 
foarte neplăcut. — Să se întrebuinţeze 
pentru găuri foarte m a r i ce l mult 50 grame 
ce i a c e r e v i n e aproape 20 bani. 
Cel mai m a r e distrugător a ori-cărui 
rozft tor şi cu t o t u l ne periculos pentru toate 
celelalte anii ale este următoarea otravă : 
75 grame praf d e scilla zisă şi rădăcină 
de renoncula bulboasă numită ia noi ceapă 
de mare, să se amestece cu 25 grame zahăr 
în praf . — Această compoziţie sâ se păs­
treze bine în un vas astupat pentru a nu 
căpăta egrasie din a e r , căci ceapa de mare 
absoarbe cea mai mică cantitate de apă сѳ 
există in aer 
Când voim a distruge şoarecii luăm un 
vârf d e cuţit de acest amestec şi punem 
în brânză, unt, făină, grăsime şi bine fră­
mântate le lăsăm la dispoziţia lor spre a 
mânca. 
Ei fiind foarte amatori de această 
mâncare imediat ce guntă, nu întârzie de 
a plesni. 
Am spus că acesta materie nu are 
nici o influenţă a s u p r a cânilor, pisicilor ţ. 
a. dacă însă voiţi a lua o precaut une ЕШ 
m u l t puteţi să aromatisât! mâncarea cu pu-
ţiaă esenţă de fenouil. — Rozătorii o su-
poartă ca miros pe când toate animalei)) 
domestice fug de ea, — prin urmare nu 
vor atinge mâncarea preparată special. 
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Romanul princesel Luisa. 
Ziarul „Reichswehr" aduce un articol 
in peana unul personagiu marcant delà 
arte, despre principele Leopold Ferdinand 
i despre sorä-sa moştenitoarea de tron 
luisa. Autorul anonim, al articolului care 
ftrmativ de ani mulţi stă In legStmă cu 
iutile domnitoare austriaca şi saxonă, scrie 
utâiu de toate foarte interesant despre 
impui tinereţel principelui Leopold Ferdi-
land. Principele ca tinör avea multă In­
tonare spre marină unde a şi ajuns fru­
moase succese. Pe vremea când era cadet 
i făcut un voiaj prin Asia Orientală, care 
poiaj a ţinut optsprezece luni. Pe vremea 
iceea a folosit mal lntâiu numele Leopold 
de Wofling. Numai epre reîntoarcere, ta 
Japonia 'şi a reluat numele de principe şi 
B'a presentat la curte. In Siam s'a Împrie­
tenit cu moştenitorul de tron al Siamulul, 
cu care deşi era cu mult mal tmör ca dinsul, 
ciasur! întregi petrecea foarte bucuros. O 
veselie naiva copilărească 11 caracterisează 
de altfel pe principele întocmai cum şi pe 
principesa Luisa. După voiajul din Asia a 
Intrat in serviciu marinar In Pola. Se di­
stinse deja şi până atunci prin curajul şi 
umanismul бби. Într'o noapte din anul 1892 
un cadet marinar a căzut In mare şi era 
ici p'acl să se cufunde. Fa decisul unul 
moment, că principele Îndată s'au aruncat 
îmbrăcat In apă şi a scăpat pe cadet. Pen­
tru aceasta faptă Regele '1-a decorat. 
Leopold Ferdinand trăia în strtnse şi 
foarte bune relaţii cn părinţii şi cu fraţii 
cari relaţii numai icl-colea poate erau con­
turbate fiind dinsul de un naturel foarte 
nervos. 
îndeosebi cu pariaţii sei cari erau de 
o religisiotate aproape bigotă, ciocnirile erau 
tot mal dese, când aceştia II escepţionau 
părerile religioase devenite cu trecerea ani­
lor tot mal libere. Dintre fraţi mal ales 
natúréiul şi temperamentul princesel Luisa 
ge asemèna cu a lui. Pe fratele lui mai 
mic Iosif Ferdinand încă Ta iubit mult. 
Principele Leopold Ferdinand vorbe­
şte multe limbi. Ştie franţuzeşte, italie­
neşte, englezeşte, croaţeşte, ruseşte şi un­
gureşte. Princesa Luisa asemenea posede 
multă cunoştinţă de limbi. 
Este acum de actualitate foarte Intere­
santă întrebarea : ce să întemplă cu aceşti doi 
fraţi. Capitalul de bani al princesel Luisa 
— zice autorul articolului — se va cxhauria 
in foarte scurt timp pe lângă modul de trai 
care-lduceln Hotel d'Angleterre. Pentru-că 
n'are alt ceva. decât bijuteriile, intre cari 
se afla şi bijuteriile istorice (Bourbon) ale 
mamei sale. De altfel nu e deloc exclusă 
posibilitatea vre-unul araogeameut. Princi­
pele Leopold Ferdinand va merge probabil 
la Siam. Reiaţi 1ѳ ваіе de prietenie delà 
curtea Siamulul II vor procura desigur o 
existenţă potrivită. A doua probabilitate e 
că se va face publicist, avénd un condei 
destul de dester. Б Insă numai poveste că 
se pregăteşte a pleca tn Africa-de-Sud ori 
că îşi va reclama sieşi partea de moştenire 
a lui Ioan de Ortb. Suma de asigurare a 
vaporului scufundat aiul Ioan Orths a ridi­
cat-o deja marea principesă de Toscana, 
ear ceialaltă moştenire revine copiilor prin­
cipelui Carol Salvator. 
NOUTĂŢI. 
t 
ARAB, 2 Ianuarie n. 1903. 
Statistica locuitorilor Europei 
după religie. Episcopul Atanasie al Rim-
nicului şi Noului Severin, în unire cn Ghe-
rasim al Argeşului, au lucrat împreună Istoria 
Bisericească, din care extragem următoarele 
date statistice: 
Europa are 387 milioane locuitori. 
Aceştia se împart după religie astfel: 
30.00 Păgâni In Rusia, parte Bu-
diştî cum sunt cei mai mulţi Calmucul, 
ear parte dedaţi la păgânismul inferior, 
adecă la Şamanism, cum sunt Yotiţchii şi 
Samojeziï. 
7.00000 Mahomedani, şi anume 2 
milioane 700.000 in Rusia, Tătari şi parte 
O l muchi: 3,100.000 in Turcia, do naţiune 
turci, albanesi ş. a. 660.000 îu Bulgaria 
şi Rumelia orientală, între ei sunt şi 300,000 
Bulgari, numiţi Pomachî ; 550 mii in Bosnia 
şi Herţegovina, de naţiune Sorbi; 50.000 
in Dobrogea. 
7.500.000 Evrei sauMosaicI şi anume: 
5,250.000 in Eusia ; 2.100.000 în Austro-
Ungaria; 660,000 în Germania şi 250.000 
în România. 
372.000.000 Creştini, şi aname; 179 
milioane eatolici, mai ales în partea de sud 
a Europei centrale şi apusene. Aici întră 
4 ^ 2 milioane uniţi. De asemenea 120,000 
catolici vechi, în Germania şi Elveţia ; 7,000 
janseniţi in Olanda; 10 milioanespiritişti, 
anchristianl şi neconfesionali, în ţerile ro­
manice şi mai ales în Francia. 94 milioane 
protestanţi, cei mai mulţi în partea de nord 
a Europei centrale şi apusene, inclusiv spi-
ritiştil, neconfesionalii etc., din ţerile pro­
testante. 90 milioane ortodoxă de rosărit 
din Europa resăriteană, inclusiv cu 10 mi­
lioane r&scolnici ruşi şi nihiliştî, etc. 175000, 
Grégorien* sau Armeni de răsărit, anume: 
100.000 în Turcia, peste 60.000 în Rusia, 
2000 în Austro-Ungaria şi 10 mii în Ro­
mânia. 
Câte medalii au primit statele 
la exposiţia din Paris. Ziarul „Figaro" 
publică numérul medaliilor de aur şi argint, 
cari le-au capotat singuraticele state la marea 
exposiţie din Paris. Se Înţelege că Francia 
a căpătat mai multe medalii. Germania a 
primit 545 med. de aur şi 608 med. de 
argint, Rusia 370 med. de aur şi 424 de 
argint, Austria 300 med. da aur şi 400 
de argint; Ungaria 240 med. de aur şi 
360 tte argint, România 220 medalii de 
aur şi 354 de argint, Grecia 55 med. de 
aur şi 130 de argint, Serbia 34 med. de 
aur şi 56 de argint. E interesant, că Ro­
mânia, care are 6 milioane de .ocuitori, a 
capotat pentru frumoasele sale obiecte expuse 
aproape tot atâtea medalii, câte a primit 
Ungaria, care are 18 milioane locuitori. 
De aci vedem, ce mare progres a făcut 
tiaërul regat al României pe terenul in­
dustriei şi artelor. 
Logodnă. Dl Sabin Aurel Ignat din 
Beiuş îşi anunţă logodna sa cu d-şoara Irena 
Kaffka. Sincere felicitări. 
— Domnul R u d o l f C u c u , un 
fruntaş dintre Românii industriali ai Ora-
viţii, s'a logodit cu gentila d-şoară Roza 
Străin, fiica proprietarului din Bozoviciu 
George Străin. 
într'un ceas bun. 
* 
Alegere de medic. La Cacova, lângă 
Oraviţa, a fost ales medic cercnal dl Dr, 
Çototiu Uctavian din comitatnl Sătmar. 
* 
Ziarele maghiare din ioc anunţă 
că Dr. Rozvány Jenő, fratele ginerelui dlui 
Ioan Beleş, s'a logodit cu d-şoara Flora, 
fiica dlui Ioan Beleş. 
• 
Proces După cum aflăm, pictorul 
Stefan Alexici va intenta proces fraţilor 
Rozvány István şi Jai ö, actualul şi viitorul 
ginere al dlui Beles János, pentru-că ace­
ştia '1-au atacat şi bătut in stradă. Pricina 
tncăerării este, după-cum se ştie, o domni­
şoară. 
Din TalpoşI ni-se scrie: Din moşi-
strămoşl noştri ştim că cel mal tare zid al 
naţionalitate! noastre au fost sf. biserică. 
Cu durere trebue insă să vedem cum acest 
•id pe care nu au fost tn stare să 1 surpe 
tirania secolilor trecuţi, acuma se doboară 
prin neînţelegerile ivite in sinul poporului 
aceluia, pe care 'l-au apărat In o vieaţa În­
treagă. Ce sa întâmplat adecă? In bogata 
comună Talpoşiu tocmai cel mal tari sttlpl 
sau tnvrăşbit : poporul cu preotul. Turbură-
rile au erupt şi uni mal slabi la credinţă 
vorbesc de unire alţi de .papistaşism*, ba 
chiar şi de alte religiunT, numai şi numai să 
scape, de birul ce trebuia să plătească pa-
rochulul, pentru care acuma au ajuns tn 
mâna advocatului. E destul de trist că au 
ajuns lucrurile până in atâta I Domnule 
Redactor 1 Nu din ură personală am ecris 
acestea, dar peutru binele sfintei noastre 
biserici, ca să atrag atenţiunea celor che­
maţi. — 7. — 
Petrecere. Mai mulţi învoiătorl din 
tractul Ilia-Murâşană Invită |a ргоаифипеа 
teatrală împreunată cu dans ce să va arangia 
ta 27 Decemvrie 1902 (9 Ianuarie 1903), a 
treia zi Crăciun, tn sala delà hotel „La vâ­
nător". 
* 
Necrolog. Pedagogul absolut Graţian 
Mateau din comuna Borsa, după Îndelun­
gate suferinţe şi-a dat sufletul In manile 
creatorului la 14 Decemvrie n. tn floarea 
vieţi abia de 22 de ani. Pe reposatul ti de­
plânge vëduva sa mamă. înmormântarea s'a 
făcut la 16 Decemvrie, prin prooţii Petru 
Pinte, din (Voivodem), Ioan Popoviei, din 
(Hodiş) şi Nicolau Coste dm (Béres). Pre­
dica funebrală a ţinut o Petru Pintea, prin 
care a cerut ertăciune şi delà colegi. învă­
ţătorii Terenţiu Popa, Ilarie Verşigan, din 
(Bôrsa), Alexandru Gligor din (Voivodeni) 
şi Livius Dublea, din (Hodiş) cn sus numiţii 
preoţii au executat cântările funebrele cu 
multă duioşie şi precisiune, storcând lacrimi 
din ochii multului popor adunat. Fie-i torina 
nşoară şi memoria binecuvântată. A, Gligor. 
* 
Trei palme. Zilele trecute a fost 
înmormântat ea celebrului psichiatru Krafft-
Ebing, care ori de câte-ori istorisia cu 
malta plăcere următoarea păţanie hazlie 
din tinereţe: Pe vremea mea do student 
în toată dimineaţa se oprea înaintea gim-
nasiului o teleagă la care era înhămat un 
măgar care transporta lapte delà sat. Fi­
reşte ştrengarii de băieţi îşi făceau mult 
haz întăritându-se cu filosoful cu patru 
picioare şi se înprăştiau numai atunci când 
s'apropia lăptarul care se înţelege numai 
prin vorbe putea să-'şi verse necazul. în­
tr'o dimineaţă ceata de copii împresuraseră 
ear pe bietul măgar, dar c&nd auziseră 
zângănitul canelor de lapte, s'au împrăştiat cu 
toţi şi am rëmas numai eu rîzând fericit 
şi mâncăndu-mi bucata de pane ce o luasem 
de acasă. Omul cu laptele, care ardea 
de dorul de a rësbuna insultele aduse mă­
garului sëu, s'a repezit la mine şi mi-a 
tras o palmă sdravenă. Plângând am aler­
gat apoi ca să-1 porăsc la directorul. In 
fuga mare Insă, m'am lovit de profesorul 
de clasă, care intra tocmai рѳ uşă, încât 
acesta a scăpat jos toate caetele ce le 
ţinea în mână şi era cât p'aci să-1 restorn. 
înainte de a putea cere scuze, am căpetat 
acum şi a doua palmă. Fireşte am înce­
put din nou a sbiera. La larma aceasta 
a ieşit pe coridor şi directorul. Intrebân-
du-më ce necaz am, 'i-am spus : Profesorul 
de clasă 'mi-a dat o palmă măcar eu mă­
garului nu i-am făcut nimic. — In mo­
mentul acesta am căpătat şi a Ireia palmă. 
« 
Populaţiunea Statelor Europil. 
Un german a făcut o statistică, în ce ordine 
au urmat statele după populaţiune la sfâr­
şitul veacului al XIX şi la începutul lui. 
La începutul veacului ordinea era urmă­
toarea: Rusia 3 8 8 milioane, Franţa 2 4 9 
milioane, Germania 24*5 milioane, Austro-
Ungaria 24 milioane, Italia 16 8 milioane, 
anglia 16*2 milioane, Spania 12*5 mili­
oane, Turcia 7 3 milioane. După o sută 
de ani ordinea s'a schimbat astfel : Rusia 
1062 milioane, Imperiul Germaniei 58*8 
milioane, Anglia 41'4 milioane, Franţa 
38*7 milioane, Italia 32*4 milioane, Spania 
17*7 milioane şi Turcia 9.8 milioane. Şi-a 
păstrat deci locul întâiu Rusia, al şeptelea 
Spania şi in cel din urmă a rëmas Turcia. 
A sărit înainte Germania din locul al treilea 
in û doilea. Austro-Ungaria din locul a! 
patrulea In al treilea. Anglia din al şeasălea 
în al patrulea, din contră a dat îndărăt Franţa 
din locul al doilea în al cincelea şi Italia 
din al cincilea in al şeasălea. Sporul cel 
mal mare a fost în Rusia, unde populaţia 
aproape s'a întreit, dar peniru aceea nici 
nu se poate compara acest spor cu sporul 
extra-ordinar al populaţiei Statelor-Unite 
ale Americeî. Populaţia întreagă a Statelor-
Unite la începutul veacului al XIX a fost 
5^2 milioane, astăzi e aproape de 80 mi­
lioane. 
• 
Deputat englez acusat pentru trădare 
de patrie. Se ştie, că deputatul Lynek din 
camera engleză, fiind irlandez de origine, 
s'a înrolat in armata bură şi a luptat con­
tra Eoglezilor tn löáboinl buro englez. Ter-
minêndu-se rösboiul, Lynek s'a şi reîntors 
la Londra in dietă, dar' acolo 'i-au prins 
şi 'l-au acusat pentru trădare de patrie. 
Deja s'a terminat investigaţia şi ta Ianuarie 
va fi pertractarea finală In procesul de tră­
dare de patrie al lui Lyaek, E interesant 
c ă in Anglia e şi acum tn valoare referitor 
la trădarea de patrie legea din 1252, care 
condamnă pe vinovat la moarte şi anume 
In modul următor: delicventul e strangulat 
in piaţă publică, dar înainte de a muri e 
luat jos de pe spânzurătoare şi tăiat tn 4 
bucăţi. Va fi oare şi deputatul Lynek con­
damnat la moarte? 
Dramă lângă an mormênt. In cimi­
tirul din Oradea mare a tmpedecat o uefe-
cire trezvia păzitorului cimitirului. Alaltă­
ieri înspre seară păzitorul îşi făcea ocolul 
seu obicinuit In aceasta imporâţie a mor­
ţilor. Apucând pe o cărare îngustă de lângă 
o cruce de marmoră, care Însemna vecl-
nicui lăcaş al unei familii de frunte din 
Orade, i-a lovit auzul vaete înecate şi uu 
plâns groaznic. In Intunerecul eërii el putu 
distinge lângă cruce trupul lungit al unei 
femei, ear lângă dlnsa o copilă care plân­
gea amar. Înspăimântat de trista privelişte, 
a luat îndată atât femeia cât şi copila In 
braţe, tîrtndu-le până la locuinţa ea, unde 
s'a constatat că femeia s'a otrăvit. A beut 
chibrituri in apă, dar din fericire a luat 
puţin din otrăvitoarea beutură, încât a putut 
a scăpa. Nefericita femee, descendentă 
a unei familii, care pe vremuri să bu­
cura de o mare trecere, cu iacrămi tu 
ochi povestea, că nu mai vrea să trăească 
tn marea mise rie in care se află şi a voit 
s ă 'şi curme zilele şi ale sale şi a copilei 
de şese ani, pe mormântul tatălui el. Co­
pila Insă nu a voit să primească otrăvitoa­
rea beutură care 'i-a îmbiat o şi cu mâoiie 
încrucişate s 'a rugat să-'mi schimb hotă-
rlrea. Dar n'a ascultat de rugămintele fe­
tiţei, a voit Bă scape de suferinţe. Neferi­
ciţii au fost duşi la nişte rudenii ale lor. 
* 
Cel mai f r u m o s c a l e n d a r , ce 
ni-a sosit la redacţie, este CălmcLarul 
МІПѲГѴѲІ pe anul 1903 (din Bucu­
reşti). Are un material bogat şi gra­
vuri admirabil reuşi te. Se poate co­
manda şi prin administraţia ziarului 
nos t ru ; costa 1 coroana 25 fllerî plus 
20 fii. porto. 
„Bunul Econom", excelenta r e ­
vista din Orăştie, va continua să 
apară şi pe anul viitor, îmbunătăţită 
încă. Pre ţu l romane şi mai pe de­
parte tot 4 coroane. O recomandăm 
cu căldură. 
Se recomandă, ca guvernantă 
sau instructoară într 'o familie, o pre-
parandistă de cursul II. Doritorii să 
şe adreseze la administraţia ziarului 
nostru. 
• 
E norocire mare, dacă in caşuri de 
subite iudisposiţil al la îndemână un leac, 
ce în stare să te scape de indisposiţie. Un 
astfel de leac de casă, ce ee întrebuinţează 
tn cele ma! g debite med uri şi totdeauna cu 
succes e spirtul galic al farm. Vértes. 
POSTA REDACŢIEI. 
Nicolae Oanea, Hodiş. Da, mai ai de 
plătit. Binevoeşte a îndemna şi pe alţi să­
teni ştiutori de carte să aboneze foaia noa­
stră, că luminarea minţii pentru D Voastră 
şi copii D Voastre este. Multă sănătate şi 
voie bună. 
E. Suciu, Măgărei. Ca nimic nu da­
tore şti. Iţi trimitem — gratis. 
5. Aşteptăm să ne trimiţi cele pro­
mise. 
Gilad. Numai corespondenţe subscrise 
luăm tn considerat e. Dacă primarul face 
ceva contra legii, arătaţi tntâiu pe calea legii. 
Em. Beşa. Z. Telegrama a sosit târ­
ziu, după ce corespondenţa s'a tipărit deja. 
Mai multe corespondente venite In 
zilele din urmă nu le-am putut pu­
blica din causă că e mare îmbulzeală 
de manuscripte. Le vom publica In 
numeral viitor. 
B I B L I O G R A F I E 
A apărut: 
.Buchetul Meu*, poesil de Iosif Ioan 
Ardelean. Preţul 1 cor., plus 10 fii. porto. 
Se află de vânzare la administraţiunea 
.Tribunei Poporalul". 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-Barcianu. 
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Despre ce se vorbeşte 
acum mult. 
Delà începutul luî Decemvrie, spiritele 
oamenilor man şi mici s u n t î n continuă 
agitaţie. Cel mari vorbesc de triumful Ara­
dului, de sborul falnic al unei întreprin­
deri comerciale, cel mici se îneacă în 
laude. Aşa disposiţie de mult n'a mal fost 
în Arad Pretutindenea de un singur lueru 
e vorbă: dc espoţiţia de crăciun aluî Porter. 
E unică în felul ei; o espoziţie cum rar 
găseşti chiar şi în capitale, şi care va 
atrage desigur publicul în şalele mari din 
piaţa Libertăţii. 
Una ne isbeşte mai ales : oraşul, 
care în toate ocupă locul întîï, a dat acum 
viaţă unei instituţii vitale. Aradul ast-fel a 
trecut în şirul oraşelor marî: 
Ne grăbim acum a descrie scurt es-
posiţia asta. 
Impresia nemijlocite. 
Cea ce prelângă bogăţia şi strălucirea 
esposiţiei te isbeşte e putinţa uimitoare 
să-ţî poţî da seamă de toate. Aï putea să 
scrii un catalog voluminos despre obiectele 
de aici, şi impresia cu toate aste ţi-e plă­
cută; îţi pare o prăvălie de automat. 
Toate aste s'au ajuns prin o grupare po­
trivită, care nu te sileşte ca pentru un 
obiect oare care să treci prin prăvălia 
întreagă. 
Despărţământul obiectelor de lux. 
Cum întril din stradă, ajungi î n des-
părţămîntul obiectelor de lux. O privelişte 
frumoasă! Ar trebui să descrii (mal bine 
zis : fotografia) imensul de noutăţi, dar ne 
pare aproape cu neputinţă. 
Gust bun, eleganţă domneşte pretu­
tindeni, şi câte ni s'ar povesti despre ele­
ganţa din întreprinderea Liberty - Esta­
blishment, de întrecut abia ne întrece. O 
deosebire totuşi este. In magazinul anglez 
toate sunt scumpe, în magazinul lui Porter 
toate de o eftinătate uimitoare. Pentru o 
sumă mică, capeţi obiectele mal frumoase. 
Daruri pentru bărbafi, femei 
şi familM. 
Nu numai cel mici, ci şi cel mari se 
aşteaptă la surprinderi din partea lui Por­
ter, xn mod risipitor s'a îngrijit firma de 
tot soiul de obiecte de don. Din o călătorie 
în străinătate d-1 Porter a adus sumedenii 
de noutăţi, mai ales obiecte de Ьгощ, maio-
lica şi argint chinezesc. Obiecte de catifea 
în mare asortiment. Pentru gospodărie ne 
surprinde cu noutăţi uimitoare. Intr'o 
ast-fel de casă de comoare, alegerea fireşte 
că e uşoară. 
Argint chinezesc — in abundanţă. 
Mal amintim, că obiecte de argint 
chinezesc se capătă cu preţuri nemaipo­
menite de eftine, graţie unei cumpărări 
favorabile. Aceste obiecte hotărît se înşiră 
între cele mal frumoase obiecte de don. 
Numai obiectele de argint ar putea să 
umple o prăvălie mare. 
Sala mare. 
De-asupra unei uşî a despărţemîntuluî 
obiectelor de lux se află inscripţia : in­
trare în sala mare. Pe cât de modestă e 
inscripţia, pe atât de Impunătoare e pri­
veliştea colosalului bazar de jucării. Multe 
s'au scris deja despre esposiţia asta, dar 
numai un mijloc e pentru înţelegerea ei: 
s'o veţî. Abia credem să fie arădan care 
să nu viziteze cel puţin odată alcătuirea 
asta monumentală. Laici şi esperţî, toţi află 
interes deosebit în vizitarea el. 
Rafturile. 
în mijlocul salel, în şir lung se în­
tind rafturile, pe cari, în grupare drăgă­
laşe, se află aşezate cele mal frumoase 
obiecte. Pe aceste rafturi din fiecare marfă 
numai o bucată se pune, aşa încât repre­
zintă un asortiment uriaş. 
Celealalte rafturi. 
Aceste se întind de doue părţi de-
alungul şalelor; în stînga sunt aşezate ju­
căriile mal mici, în dreapta cele mal mari. 
Amestecat găseşti aici obiecte eftine şi 
obiecte preţioase ; aşa sumedenie, încât 
aproape ţi-s'ar părea că sunt prea multe. 
Mal ales dăm de multe obiecte de fantazie, 
regulare şi automate. Gări, oraşe, soldaţi 
în toate mărimile. Păpuşe în ori ce preţ. 
Mobile pentru copil, precum : vetre, lava-
bourî, odăi de toaletă, saloane, culine, 
scoale etc. săbii, puşti şi mii de alte o-
biecte, înşirarea cărora ar împle coloane 
întregi. — Urmează apoi bicicletele, caii 
de lemn, mal ales un cal-automat cu marca 
mainte. Caii aceştia echipaţi de bătaie pre­
zintă o privelişte foarte frumoasă, şi numai 
la Porter Vilmos se pot căpăta.] Mal 
dăm apoi de laterna magica, şac, domino, 
şi alte jocuri sociale, tipografii, instrumente 
de gimastică (pentru odaie şi câmp) şi în 
urmă admirabile cărţi de poveşti şi ilus­
trate, toate pe lângă preţuri estrem de 
eftine. 
Biciclete, cai de lemn, căruţe de 
copii Ы curte. 
Mal sus am amintit că obiectele aceste 
se află în număr estraordinar de mare. 
Tocmai de aceea mărfurile aste sunt 
aşezate în curtea magazinului nostru, asupra 
cărei împrejurări atragem atenţia On. public. 
Despărţemîntul de 1 cor. 
Una dintre atracţiile ^magazinului e 
eftinătatea obiectelor. Aceasta constituie 
temeiul desvoltăriî sale statornice. Cu 
uimire ne uităm în jurul nostru în des­
părţemîntul obiectelor de i cor. Nu ştim, 
trebue pusă eftinătatea asta pe socoata 
desvoltăriî sau decadenţei industriei. Cu 
câţl-va gologani poţi cumpăra cel maî 
mândru dar de crăciun. Studierea atentă 
a despărţemîntuluî acestuia o recomandăm 
tuturor. 
Serviciul. Preţuri Hxe. Trei casse. 
Lumina. 
Circulaţia mare recere un serviciu 
prompt. Pe lângă personalul băştinaş sunt 
angajate şi dame de serviciu cari fac o 
bună impresie îmbrăcate toate în costu-
murî negre. Servesc cu desluşiri despre 
toate, şi se îngrijesce ca fie care muşteriu 
să ese din magazinul nostru pe deplin 
mulţumit. Pe fie care obiect se află şi 
preţul fix, dar mic. Plăţile se fac la cele 
3 casse, unde se dau şi bonurile fotografie. 
Iluminaţia e deamnă de magazin. 
Lumină de gaz (Auer) şi lumină electrică 
amestecat produc o feerie adevărată. Mal 
ales sara, totul înoată în o mare de lu­
mină armonică şi vrăjitoare, ce te prinde 
ca într'o mreje nevăzută. 
Celealalte despărţeminte. 
Şi în celelalte despărţeminte, şi anume 
în cele de ghete de bărbaţi şi dame şi 
obiecte de tualetă, domneşte viaţă de cră­
ciun. Tîrgul e mare şi se vede că toate 
mărfurile au un mare cerc de cumpărători. 
Maî ales ghete, cămeşi de tricot, mănuşi, 
căciuli şi altele de soiul ăsta se cumpără, 
şi se cumpără eftin şi bine. 
Fotografii gratuite. 
O plăcută surprindere de crăciun e 
o fotografie în mărime naturală, ce-o ca­
pătă toţi cari cumpără mărfuri în preţ de 
io coroane. Numai pentru cadre se com-
pută 3 cor. Cine vrea să aibă pe crăciun 
o astfel de fotografie, să se grăbiască cu 
cumpărările sale. 
Servitori prim oraş. 
Efeptuirea comandelor prin poştă 
in 12 ciasurî. 
Telefon N-rul 324. 
Trimiterea de ghete de probă la lo­
cuinţă, deld 7 dim. până la 9 sara. 
Fie-care obiect cumpărat se expe-
dează numaî decât la locuinţa prin unul 
dintre cel cinci servitori, cari circulează 
mereu pe stradele oraşului. Comandele ce 
ne sosesc prin poştă le efeptuim în 12 ore. 
Muşterii din oraş şi comitat pot comunica 
per telefon N-rul 324. — Spre comodita­
tea publicului, la cerere trimitem ghete 
la locuinţă, ca on. muşterii să-şî poată 
alege. Asta o facem zilnic delà 7 ore dim. 
până la g ore sara. 
Galantarele deacum. 
Vitrinele dc crăciun ale magazinului 
nostru merită toată atenţia. Fie-cine îşî 
poate alege d'acolo orî-ce obiect; i-se dă 
la moment. Preţurile eftine însemnate pe 
mărfuri, produc senzaţie îndreptăţită. 
Mereu vnainte ! 
Icoana ce ne-o prezintă exposiţia 
Porter e foarte varie. A săvîrşit magazinul 
ăsta o operă adevărată când a îmbogăţit 
Aradul cu o astfel de exposiţie. Dorim şi 
noi deplin succes acestei întreprinderi, 
care, fiind condusă de un bărbat priceput 
şi harnic, promite a nu sta pe loc, ci a 
da mereu înainte ! 
i i v m mm. 
au zis deja nenumăraţi bolnavi cari au întrebuinţat spirtul galic a lui Vértes la boalele 
cele mal osebite şi prin întrebuinţarea lui au scăpat de suferinţele lor sau cel puţin 
au scăpat de durerile cumplite. Dacă al vrea să publici zecile şi sutele de mii de 
scrisori de mulţumită, scrise despre spirtul galic al farmacistului Vértes de oameni 
de rînd şi cu rang din toate părţile lumii, — scrisorile ar umplea o bibliotecă. O 
broşură, ce conţine scrisorile de recunoştinţă sosite în vremea din urmă, precum 
şi îndrumări cu privire la boalele în contra cărora se poate întrebuinţa cu succese 
spirtul galic a lui Vértes, îl stă fiecăruia gratuit la disposiţie. 
Spirtul galic a lui Vértes în urma modulul deosebit de prepare se între­
buinţează cu succes ca leac compresă şi ungere, ce micşorează durerile, mai 
ales la bolile : Podagra, reumatism, răceală, dureri de cap, măsele si nervi, para­
liza, sclintiri, inflamaţii şi buboi, dureri de piept şi grumaz, şi a. ; Ca leac recori-
tor, ce-'ţi redă puterile e a se recomanda mal ales acelora cari umblă mult, pre­
cum : turiştilor, factorilor poştali, soldaţilor, vânătorilor, bicicliştilor ş. a. — Ca 
cel mai bun şi plăcut cosmetic serveşte spre promovarea creşterii perului şi 
curăţirea capului de mătreţe şi spre curăţirea gurii f căci 5 — 1 0 picuri 
ajung să căpătăm o apă de spălat plăcută şi recoritoare pentru gură şi dinţi. 
Ca leac intern spirtul galic a lui Vértes se poate folosi cu mult 
succes la spasmuri gastrice, diareă, colica, dureri de cap şi de stomac, ca 
o beutură recoritoare foarte plăcută, ş. a. m. d. E o adevărată binecu-
vëntare în părţile acele unde nu este apă bună, spre pildă în pusta de jos 
— deoare-ce câţl-va picuri turnaţi în apă omoară bacciliî, şi fac din apa 
de nebeut şi nesănătoasă, o apă bună şi sănătoasă. 
Peste tot spirtul galic a lui Vértes se poate folosi aproape la toate 
boalele ca leac la îndemână, — cu mult succes. Se poate întrebuinţa ca 
beutură, picurând câţl-va stropi pe zahăr sau în apă, sau ca ungvent, 
fricţionând cu el părţile unde suferi. 
Nici o mirare deci dacă toţi cel cajï au folosit odată acest leac de casă 
excelent, sigur şi multilateral exclamă: 
Doresc să am numai spirtul galic a lui V é r t e s şi 
1111 a l t u l ! 
Tot din aceste motive spirtul galic a lui Vértes e lăţit că nici un alt leac, nu 
lipseşte aproape în nici o casă, ca ori când să fie la îndemână, e un adevărat înger 
păzitor, şi se poate deci căpăta pretutindeni, în toate farmaciile, drogueriile şi 
Marca Înregistrată 
spiţeriile, în special acolo, unde se află afişe cu marca cunoscută. Cumpărătorii sunt 
rugaţi să ceară express spirtul galic a lui Vértes, căcî au obvenit cazuri, când cum­
părătorii au căpătat alt spirt, aşa zis mai eftin, dară fără nici un efect şi putere 
vindecătoare. 
Oare spirtul galic a lui Vértes în adevăr e mal scump decât celelalte spirturî 
cum pretind mulţi venzătorl, cari prin vinderea spirturilor „mai eftine" câştigă mai 
mult şi pentru aceea vor să înduplece publicul să cumpere astfel de spirt „mai 
eftin". — Aserţia asta este cu desăvîrşire neîntemeiată. Abstagênd delà aceea, că un 
leac eficace, corespunzător pentru scopul pentru care îl iai, nu-i nici 
când prea scump, ci scump e numai un leac fără folos, fie acela ori-cât 
de eftin, — spirtul galic a lui Vertes nici în privinţa cantităţii nu-i mai 
scump, ci tocmai chiar mal eftin, decât celelalte soiuri, deşi pentru aceiaşi 
sumă se dă lichid mai puţin. Din spirtul galic a lui Vértes se cere anume 
o cantitate cu mult maî mică ca din alte soiuri; spre pildă la fricţiuni din alte 
soiuri trebue să iai o lingură de zupă, din spirtul lui Vértes însă ajunge o lin­
guriţă mică ; ca să-'ţi faci o bună apă de gură îţi trebuie 5, cel mult 10 picuri 
din spirtul galic a lui Vértes, pe când din alte spirturî îţi trebue cel puţin de 3 
ori atâţia. De aceea o sticlă din spirtul galic a lui Vértes, deşi pe lângă 
acelaşi preţ capeţi o cantitate mai mică, în urma puterii şi eficacităţii 
sale ţine mai mult decât alte soiuri, şi e prin urmare absolut mai eftin. 
In vênzare deschisă — cu măsura — spirtul acesta nu se capătă nicâuri, 
ci numai în sticle à 30 fil., i cor. şi 2 cor. — Veritabil e numai atunci, 
dacă pe sticlă sau cutie să află ţeranul marcă de scut şi numele „Vértes*. 
Spirtul galic a lui Vértes e una dintre puţinele specialităţi ungare, 
cari se bucură de un bun renume nu numai în Ungaria, ci şi în străi­
nătate. Numai de curînd a fost premiat la exposiţiile delà 
Ostende , P a r i s , R o m a şi L o n d r a 
cu premiile întâi, diplome de onoare, cruce de onoare şi medalie de aur. 
O sticlă simplă din spirtul galic a lui Vértes împr. cu îndrumarea de lipsă, costă 1 cor., 
d u p l a 2 7 2 atâta ca o sticlă simplă 2 cor., o sticlă de probă 30 fii. Se poate căpăta direcţia 
L. "Vértes, farmaoia la „Vulturul", Lugoj, Nr. 346, 
ear In Arad tn farmaciile, drogueriile şi spiţeriile unde se află placate cu ţeranul-marcă şi in special 
la : Kelemen Födes şi Inliu Tábor, farmacişti, Benő Bauman, Isidor Berger, Ludovic Dalmel, Augustin 
Dürr, Franciso Dusek, Carol Ederer, Samuil Gnttmann, Anton Korácsonyi, Iuliu bazar, E. Löcs ji 
Co., Maximilian Politzer, Mnuriţiu Rothstein si David Weisz ; in Aradul-nou la : A. ltiegler şi Nicolai 
Theissj in Pancota: Ludovic Barna, Ednics Beamter, Coloman Dutfek; In Pecîca : Emanuil Iritz şi 
Ferdinand Turczky ; In Sânt-Ana-nouă : Adam Zimmermann. 
BEŢIA. Cine voeş te a se mân tu i de aceas tă p a t i m à infamă, să în t rebuinţeze remediul în contra beţiei ca re în cele m a i multe caşur i cu succes strălucit s 'a p r o b a t şi pe basa receptu lu ï medica l în Apoteca >La Vulturul* în Lugoj s'a gătit, i do să 5 cor. , i d o s ă duplă c a r e se rece re la p a t i m a ce rb icoasă 8 cor . 8 0 fii. F r a n c o d u p ă p r imi rea pre ţului . 
Remediul D-Tale în contra beţiei a făcut mira­
col ! Bărbatul respectiv s'a vindecat total de beţie, 
şi este treaz şi diligent, aceasta 0 putem mulţămi 
numaî D-Tale. Dumnezeu să ţi-o resplătească. 
Franz Havlovic, Kruciza. 
Vë rog a-mi trimite 0 sticlă din remediul în 
contra beţiei, am voie să mântui pe nn bărbat de 
patima beţiei. înainte de 2 ani m'am mântuit pe 
mine de această patimă imorală şi de atunci nu 
mal beau. Mathlas Hanswlrth, Rausenbruck. 
Pentru remediul contra beţiei donat mie, Iţi 
exprim cea mal profundă mulţamire, aceasta m'a 
vindecat de beţie; ancă odată Vë mulţămesc şi Vë 
rog a-mi trimite 0 dosă duplă pentru un amic. 
George Banimiroff, Vama. 
Prima sticlă din remediul D-Tale în contra beţtal 




Më grăbesc a Vë mulţumi pentru remediul în 
contra beţiei trimis, bărbatul meu nu bea de 2 
luni rachiu şi eu sunt fericită. 
Elise Unterlereher, Bleiberg. 
Iţî exprim mulţamire pentru remediul în contra 
beţiei trimis mie. 
Franz Burlan, 
869 4—10 Idrbltz. 
Te rog să-mi mal trimiţi 0 dosă duplă din 
remediul D-Tale în contra beţiei şi pentru sticla În­
tâia Vë mulţămesc. 
Ioeef Gaezner, Sonntagsberg. 
Remediul D-Tale In contra beţiei a avut sucoej 
miraculos la un beţiv, Vë rog ftncă 0 dosă pentru 
un alt individ. 
August Berger, Gaji 
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